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PE 1c 1 l.\RO.\ .\ N . . 
Dcngan nama Allah yanJ! 'I aha Pcmurah lag-i ' la ha Penyayang. Pertanta 
sckali dipanjutlrnn kcsyukuran k<- Iladrat Allah S.\Y.T. kcrana dengan limpah 
kurnia ya memberilrnn l<ekuatan clan emangat wituk saya menyoiapkan 
latihan ilmiah ini. 
ln~rin snya sampaikan rihuan tcrima kasih saya krpada Cik Jas Laile Suzann 
sdaku penyeUa yang tclah banyak memberi himbingan dan mengorbankan 
ma anya membantu ·aya mcnyiapkan latihan ilmiah ini. Tanpa bantuan beliau 
sudah pasti latihan ilmiah ini tidak dapat disiapkan dcngan jayanya. 
Saya ju~a in~fr1 mcrakamlrnn sctin~fd-tinggj terima kasih lu.·pndn semun 
pcnsyarah-pcnsyarah yang bc rada di .Jnhatnn J\ntropolloJ!i «Ian Sosiolot!i yun~ 
t<'lah mr mbcrikan S<'mua tunjuk ajar tanpa mcngl·nnl IH'nat dun hosan. 
Ribuan terima kasih juga s aya uca pk~•n kt"pada pcngetun dan J!Ul'll- J,!lll'U , ' c•k. 
l\ lcn. Sultan Abdul Samad kerana telah mcmbcrilrn 11  kc•rja snmu mrn'kU 
dnlam mcnjalanlinn lrnjiun ini. 
Sl'tinggi-tingw tc~rima kasih ·aya titipknn l>uat cmak dan ahnh )' :tn~ dihormati 
dan disanjungi atas dorongan moral, makrial dan scmangat yanf! dilK'rikan 
dan ju~n kepadla adil<-adik dan saudnra-mara yang dil<:1sihi yan g bnn~·ak 
memhantu dnn 111 cmhcrikan k<'kuatan kcpada snyn. 
Tidnk kctinJ!~ul11an juJ!a kl·pnda rukan-raknn seperju81n~nn ynn~ snmu-sama 
mcmhcri pcra11gs1mJ! dun pcrtolongan, isklll{'W:t hu:iat Amin yanl! banyak 
mcmbantu, .V.ah, Adam, Sulrninti dan coursr mate yang bun) ak ml'nn atatkan 
kcn:tnJ!Hll manis di scpunjanJ! prngnj ian snya di k:ampm; ini. 








S l~OPSl S 
Kuj iun ini benuj uan u111u k tlleli ha t perb~l!ln ll tingkt1hlaku a~errif remaju bagi remaja-
rcnwja ya ng nwmpu11 ~1a i ibu ':111g bekcrjn d~n bugi remaja-remaja yang mempunyai 
ibu y~111g tidnk bckc1:jo. utu set -.;oo l sdidik ~'ang mempunyai diedarkan kepada 200 
ora ng "i t1 bjck . Da tu :·ung <lipernlchi dia nalisis Jengan earn ANOVA dan korelasi. 
K~putuc;nn knj ian y~rng dipcrolchi mcnunjukkan ridak terdapat perbezaan yang nyata 
diantarn 'i lntus 1bu d\,; ngan 1111 gh1hlnku :isemf remaja. Selain dari itu k.3j ia.n jug:i 
mem.lapa11 tidak terdupat ...,l.!barang. p~rbeLnan yang n;-·ara diantara status ibu dengan 
earn ~eoran g ibu <lalam 11H!mbesarkan anak-anaknya.Perbezaan hanya dapat dilihat 
Jeng:rn jdas Ju lum tnka l k~usertifa 11 remaju diuntara remaja ldaki Jcngan r~maj!l 
pl.!rcmpu:.rn <l imanu n:maju lclaki u<luluh lt.!bih uscrlif daripada n:ll\!lJa 
µen.! mpuun.PengkJji jugo 111endapati tida k tcrdap~t scbarong pcrh 11 b 11n ~~111 :ln t:1ra ~:1r.1 
"icorang ibu la!Jm mcmhcsark:.i n anak-unakn\a dcnu:.in tulwp 1111uk:1hl:iku . 1 ~~rt 1f 
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H:\ H l 
PEND.-\ HUL UAN 
PENCEN,\ Lr\ N 
Za man rcmaJ a mt!ru pakan za man ya ng pa I in g pen tin g d:-t 1:1 m 
kehidupan "e<ieo ran g. Sl!ca rn ')1a1i sll k kita dapa l mcn ga tak :ui bah:1" .l 
za man rcmaja bermulaapabi la scsl:<> rnng incli vidu itu nH;nc:1p.1i us1.1 
ti ga belas iahun dan bc.; rakhir ~1pabila <icseoran g llll rn 1..•11prn gk:l\l u~1:1 
dua puluh sa tu 1ahun. ~amun c.km1 k1:1 n . l:unan 1i..: m:i,ia t1tl.1k h.rn~a 
bok h dikctegorikan bi..:rdasa rka n fak1 or umur. l n1 adnlnh kc1:l 1L1 
zaman rcmaja juga di pengarnh1 olc.; h fak1 or hmlng1 d:rn t'nk1 01 .... 0 .... 1al. 
Pada pcri ngkat awa l rl!maJ a. pcrubahan biolog1 ~:rng di al.rn11 "kh 
re m a j a It: I a k i d a n re 111 a J a pc r c m p u a 11 a d a I :1 h bl! r b c / :1 . R • m ,l p 
perempuan aka n 1111; 11 ga lam 1 ... pi..: ru bah an fi z ikal d:rn p <.! rt Ill b ll h ;\ ll 
bi ol og i ynng lcbih ki..: tara jika di bandi ngk:rn tkn g:rn remap klak1. 
Peru ba ha 11 
re ma ja 
b1olo11 1 
0 yan g bcrl aku dcngan cc pal 
pc re 111pun11 lll l! l :I S il le b1 h 
1111 men ~ cbabkan 
d an 
men ycs u\lika n din llh.!t'l.!ka ch:n ca n pi..:1 ubahan ~.mg bt! 1 l.1ku 11u lcbth 
maka di pcn11 ~ k.11 .1wal 11.: 111 :1J :1. k11.1 dapa11 1cm.1J.l pc1~mpua n kb1h 









mencapa i satu statu s d1.!w:1s:1 y:rn g hL'rj:l) :1 . 
Rc111 aja merupak :rn :l~l' I nc g:1r.1 y:rn g pc- nting . Atas kesedaran 
in1 , banyak kaj ian ya ng tl'l:1h dil.1kuLrn nw ngcnni go longan ter sebu t. 
Sepc ni yang 1clah ki ta maklum ma:\y rl r::ik ::i t pnda hari ini tidak lagi 
memandan g rcmch k!.!pada remap. Banyak program-program yang 
Lelah dijalank an bnik o lch pihak kernjaan mahupun dari pihak 
swas La ba gi membcn1uk ge nern. 1 muda yang be rwibawa. 
Penye n an n pih ak ..; was ta dalam usaha unluk me ngha . ilk:rn 
belia ynng berguna 11dak h a ru ~ dipandang ri 11 g:rn . St!b:1 g.:1i ' OlllLh. 
terd apa t badan -badan 
kc w a n g a 11 b a g i m c 11 Jil I a n k a n pd b a g a i a k ti v i 1 i 1 1; r u 1 : 1 m a n y :1 d 1 w ;1 i... t u 
cuti ck olah ba gi memas11kan 1cmaJa ti dal.. al... :111 1lll.' 1nh11 an g Ill,\:\,\ 
merck:l de ngn n 11<.J :ik mcnc:n1u di wak 1u lapan g. 1\k11 v111 .1k tl\·111 
seperti k~m bina ..;c 111 a 11 ga1. pcrkhc111:1h :rn ..; cm:1s:1 c 1111 :.c: ko l:'lh. 
s e m i n a r d a n b c r m a c a 111 m :l c :1 m I :l g 1 a k 1 i v i 1 1 y a n g in c n :n 1 ~ d :rn 
bergu n:i J 1adakan bag1 memenuh1 m.1:,a l.1 p:rn g 1emaja dt k.d.1 ~ u11 
sek ol ah . 
Sc la1n dartpnda i tu ban 1u an kl! wa nga n yan g d1 !\,1lu1kan b:i g1 
me111ba n1u pt:lnj ar-pc lap1r y a 11 ~ 11dak bcrkl!mnmp unn haru ' di1 llJI. 
De nga n ba11 1u all y a n ~ dihl.!nka n 1111 dar:-1 11:\h pc l :-q .1r pl.'la1 ;11 ~nn g 
bl!l'kl!l,t !a k,1n tc1.1p 1 11d.1 k l>c1l·c 11 i.1m pu.1n un1uk mc1h.'lll ' k.1n 
pl! la1ura11 111c rck.1 il)':l l' •rn 111 hal'I 11:in11 nh.: 1ck.1 .1k.rn rr1t: nJ.Hli .;cor:rn g 









te rpengaru h li n ~ kahl:-iku .... yang 
Liclak nsertif dan sehag:1in ya . 
Asc rtil' mcrupnk:ln 1in g\...:1hl.1ku yn ng perlu ada pada setiap 
indi vidu. T anpn s iknp nscrtif rcmnja ak:rn merasa tidak yakin pada 
d iri send i ri, mernsa rend ah di ri. gaga I men ye lesaikan masalah yang 
d i hadap i dengnn bn ik , cepa t men ga l ah, lebih SU ka men oikur ;:, 
claripada mcmbua t kepu tu :\ an ~ endiri . rnk ut untuk mencuba ses uatu 
ya n g b a ru . 11 d n k be r a n 1 me n g e I u ark an p·e n d a pat cl an t e r I al u 
berganltln g pada o rnn g lain. Ok h sebub itu acla l ah perl u bn gi kitn 
untuk memupuk 11ilai -nilai p o~ itif .; epe rti tin gka hl aku a~{!rtif 1111 
cla l am cl iri renuja . r\ gen-agen yan g dapa t mem h;rntu rcm:lja d:1!:1m 
usaha mcmupuk 11ila1 pos 11il' 1n1 adala h -;cpt: l'li ibu hapa. guru. k:rn1n 
kc lu :Hga dan 11Hli v idu y :1n g rnempu 11 y ;1i ll11b11n g:rn yang ra1 :11 
den ga n c.Jiri rcmaja. 
T ern ya ta i ndividu ynn g paling rapat at11 u hnmpt r 
remaja ialah ibunya . lhu 111ema111 k:rn pcr:in:rn ) :rn g p~111in g J. l.un 
mcnd icl ik nnak-annk. l<epe nhadi an unnk -a nak dibt:n tu k melnlut ·:ira 
annk -a nak itu dib t: , ark.1n dan i n1 crak ~ i yang rapa1 ,1ntarn 1bu b.1pa 
da n re mnja . l bu bapn mt:mai11ka n . per:rnan 
be rt e r 11 s n 11 u 11 t u k 1111.: n c n t u I· :i 11 .111 :i k a n a k m I.! I a I u i p ~ r k c:: m b ::i n g :rn 
ya ng silt at t: hingga lah annk 1crst:bu t 111ampu hl!rd1k:\1'1 
Kead:1:111 111a s ~· :i 1 nk:1 1 pada ha11 1n1 ·11d :1h .11? ak bc1ul.1h . Juml:ih 
' :rn1t n yang l>ckl'l'Jil w 111:i ki 11 har1 c 1n .1k111 rnc111n gk.1t .1 k1b:lt d.\1'1 








d a la m sesebua h ke l uarg;1 -:; -p~rt1 11u~ .\l:lh l 'll.l~th.rn dadah di 
ka lnnga n rcmnja, 1ncnipu , mcll l' llri d.w d.\n ~ · l ,\ ~ :u 1i y -i , 
P1.!rso:tl a 11 y ang ttmlrn l di -\1 11 1 1.1l:1h apa k ah be nnr c..l nkwaan 
yang dibuat l> kh kt.:l>.1 n\,1kk :ln m .l ~~arakn t bahnwn pcru bnha n 
p (.! r an an at a u s 1 :u us i bu 1 e I :i h me m b n w a k es an b u ru k t e r had a p 
pcrkcmbanga n d iri re maja ?. Scbagn i co nto h ada kah be nar apabila 
s e or a n g i bu pl! r g 1 be r kc rj a a n a k n ya n k a n mu I a me n j ad i I i a r d an 
-; uk::i r un tuk di";l\\al !. ~ebJl1kn~a ... eandai nya seorang ibu icu hanva 
t ingga l di ru mah dan mc;npdi -; un ru mah sepenuh mn sa . apn kah 
1e rjamin y~11 1 g .111ak nya akan m~njadi ~co ran g yn ng bc rjaya d~rn 
mempun ya i 1ah:1p 1111 gk ahl ak u asert if ya ng tingg i " 
P l:.. R i\ I A 'A L .-\ ll r\ N IC\ Jl r\ ~ 
Kaj ia n 11: 11 1a 11 g 11n !?.ka hl a" u 11d:1kl:i h t <:g1 1u 
mt!mba nggaka n. S1.!b a~ :11 ~0 1110 h. d1 1h.:ga 1a b.1r:\l 1e11.l.1p.u b<:bc1.1p.l 
kajian l\ il h:l) a yang d1j.1 lank :111 da la111 11H.!IH~ k:1J I 1111 gl-..1hlal-. u .l'\c111f 1n1. 
Scmc n1 nra di .\ la la yo.; 1a 1c;1dapn1 a1u kaJia n -\a h:11a ):lllg lc.!l.1h cub.1 
mcnkaj i 11ngkahlak 11 :l ~l: l'lll . 
r\ nt nra ka p an k;IJia n y;111v 1clah d1pl.1nk.1n d :ll.un llH.:ngJ:iJ 1 
ti ngknhl ak u ,1,l.! 1td 111 1 1.i l.1 h 'c pc1 11 k.1Ji:in y.1n g 1cl.1h diJ.1l.1nL111 1.) kh 
Nao mi ( l \nP) va 11 g 111 c 1HI Hpi111 111H!k:thl.1k u ,1,l' 111t mu111 bcrk.111 









pu la me ndapa ti kau 111 kl :11' i lll L' llll lJl \ ~ .u t.1h .q ' t1n g. 1'ahl aku ase n1f 
yang kbih tingg i dalam p1..·ilw.1Lu1 l l' lh .llldin~ 1.k n ~n n wa nita. Ka g a n 
d ( l I L ' arl so n ( 1075) y:\11g lll L' mlw :11 k:1j i:\11 {t.' n tnng tin oka hl aku 0 
ase rti f' an 1a1:1 j :1n1111a . 1'11inp1il.rn umur d.111 kum pul nn umur dan 
kllm plll an po pul a~ i ) :lll g bcrbc:- .1 mc nd.1pali 1.1 o lo noa n 0 0 perte ngah an 
An glo J\ ml.! ri kn ad alah paling :1:\c rtif be rbandin g den ga n kumpu lan 
yan g Ja in yang clikaj i d:rn akhir seka li kajian yang dija lankan oleh 
S h c r kawi 1198 1) va no • 0 mc nda pa ti pc laja r-pa lajar Me la yu yan g 
me nd a pa t pt! n d i cl i k ~rn d 1 .-\ m c n k a ad a I a h le bi h as e rt i f be r ba nd i n g 
dengan pc laj ar 1emp a1an. \ lanaka la d i Vla lays ia, se raka t in i hanva 
<; a ltl k:1jia n <;J haj a ya ng tc lah dib ua t te ntan g kaj ian ke a. ertifan . 
Ian ya tt! lah di bua t o k h On v Kim Ho ng ( I ~87). Da l:1m k:1 j i,rn 
te rst: but bt! l ia u tda h ll1 1;! nd apa ti ba h:1w:1 l:i 1i h:111 :1sL·r11 !' bol 'h 
membe ri ke ~ a n ya ng po .., 1t1I kt: a tas inaha s 1sw:1 \ l n 1 v~ r . 111 
K c b ," 1l l!. " ,·1,·111 \ l ,·11 ·.t )'· 1:1 )1 =111 !:!. 1) :11 1,·1 1\v ·1l11 y ·1 11· 1·11 , . 1111 1111 t) · 1·· 11 11 " .... ' ' . . .... . " ' . . t . " . ~ I,; t ' t; s "· 
ag rcs if tc r ll :idap pt;r hu bun gan i111 c rp t! r•rn 11 a l d i k:1m p11 s Lln1v crs 111 
Keba ngl\ aan mala ys ia . 
TUJ t\ 1 I ,\JI A N 
llvl ,·11! ,·1111·•1 .·1s,·1s· k.·1J1 ,·1 11 111 1 ·1t l ·1l " l1 t1111t1l 111 '1 1!1 ·11 1 111 I u ' I <I \ (.; I '" I \ ,\l .1 
remap ya11 g llh .: mpun ya 1 vano hcke r1 :1 . .., ll1 t! m r ll n ~ .11 
aseni f ya11 g bt= 1bc1a tkn ~a n 1cm:.1J a ~ a ll !!, tlrnn ).l t1d.1k bt:kclJ.l. . \ p.1 
ya11 g 111 g 1ll dil ihat 1> lc ll pcngka)I di , 1111 1:i l,1h .1d.1k .1h , 1a tll ' 1hu . ~ .1k n1 
ibu ya11 g bl•kc 11 :i .it .i ll 11>11 v:1ng 11cl :1k b1.:kc1p 1k.rn mt: mpc nga1u h1 









Se lai n daripada i1u, k.:)ji :rn in1 u ~:1 bt' rtuj uan untuk melihat 
aclak:1h perb t;zaa n j:1n1i11:1 di .rn1 :1r!l remaj a lolaki dan remaJa 
p e re m p u a n 111 t; m pc n g a ru h i 1 a h :1 p t i n g k a h I a k u n s e rt i f s e s e o ra n g 
indi vidu. Apa ya ng ingin ditck::ink ~rn ok h pengkuj i ial ah sama ada 
rem aja lelaki leb ih nsenif daripad n remaja per empu an atau 
se ba li knya atnupun tincln perbezaan langsun g dalam mengkaji 
t in ka hl aku nsenif berhubun g dengan jantina. 
Kaj ian ini j ugn dilakukan untuk meliha t sama ada status ibu 
bo leh mempengn ruhi cnr::i -;eseorang ibu cla larn proses pembes:lrnn 
anak -unakn ya. Apn ya11 g d i1 eka nkan o leh pl!n gkaj i di sin i inlnh 
adakah status ibu: yak111 1bu ya 11 g bt:kt! rja atau 11d:1k bcl-.t.:rja ,1knn 
mempen gnru hi cn rn '\cO rn11 g ihu itu eta lam pro'\es mcir1bc. nrknn 
an a k -an a kn y·n. 
Se lain dnri itu. kaj ian 111 1 dilakukan untuk rnc lih :11 :ipnk:ih 
terd apa tn ya hubun ga n yn ng .-; i gnifikan antara c:Ha 'ico r:rn g 1bu 
da lam mc:!lllbt!sa rk an anakn yn tkn ga n ti ngkahlaku :i~e rt1r an:-ik 
tersebut. Apa yang i11 gin di l ihnt okh pcn gknji di '\ in i inlnh apnknh 
bennr sea nda in ya '\CO ran g i 1u dibesnrkan dic.lnla111 u:tsa na vn no • 0 
pen yayang mnka d ia uka n lcbi h <.:c nderun g unt uk me mi Ii k i si fn t-:; i fa t 
asenif yang ti11 gg1. 
T u ju11 11 k:11inn 111 1 ya ng .;e 1crn snya JUgn dtl:ik uk :rn untuk 
lllel ihat sn11w ad:t 1urdnpn t ll ul) ll ll gil n :i ntarn c n1n \L' Orn ng 1bu dn l :-im 
memhesn rkan 11 11ak a11 alrn y :i dc nga 11 1·1k ·ll t1n 1,k lll1 ·1kt1 ·l ·11· 1· 










diri , kem bi na se rn a11g:1t bergun a bagi 
men in g k il 1ka 11 I a g i 1 ah a p ::; c rt i I' re in :l_j :1 1 t' Ct' in p u :111 . 
Sca ndai11 ya dnlam pc11 gk:1j i. I cngknj i mencla pati remaja yang 
mempun ya i 1bu yan g bc: kcrj a ak :rn lcbih me1nper se psikan hubu ngan 
mereka clc ngan ibu mcreka ~ ebag::i i penyaya ng dan remaJa yang 
tidak bekerja aka n mem pe r. epsi kan h u bu nga n mereka denga n i bu 
mereka seba gai terlalu me ngaw al. maka program-prog ram kha s 
sepeni se min ar. yan g d i khas ka n un t uk ib u-ib u ya ng 
mempu nyJ i :rnak yang perlu di adakan agar para ibu ak:rn lebih 
memahami peranan yan g perlu cl im ain kn n oleh mereka d al :u n 
menJa m1 n keharmonia n rumahtnn gga . Sel ai n da r i i tu ccr :-t mah -
c e r a m a h d a n k u rs us · k u r <: u s t e rt t! n t u p <.! r 1 u d i p <.! r ha n y :1 k k n n 1111 t u k 
me mberit ::i hu ibu bapa aka 11 <.: ara yan g bl! tu l d:i n khi h b~rk"~ n n 
unt uk bc rhaclapa 11 dan bern11 c r ~1k s i dl! ngan r<.!rnaja . 
St:l ain daripada 11u pern nan k<.!rajaa 11 '\ <.!pe rti mcn g:lu:lk:ln 
Kt.!mpen .\'\n syarak:1t Pen) :J yang d:in Kempen Kclu:1rga 13ahagi :l perlu 
diteru skan dan di tambnh la o i Cl bag1 me mas tik :1 n huhun gnn :rn t :u :l 
seornng anggota yang ln1n aknn 
se nti :isa berad:i dn lam k~ad a ;tn y:rn g mesra. 
D i Ii a Ill p i 11 g 1t u ' e :111 d n i n ya h i po 1 e Ii i Ii k e <.! m p :11 d :rn h i po t e. 1 s k e 
lima pe11 gk11ji di dapn 1i b1,; u:ir : yak11 1 'i 1akp 1hu b:1pa ak:Ht memba" n 
kl! pada I :\ l\ ;1 p t111 ~ ka lll ak u .. 1111gg1 d:ln 
11 ikap 11.:rl 11 lu n1e11 gaw11 l 1b11 lrn pa al ;-i n me1nha wn kc C\ :11\ buruk 1a11u 









indi vidu ya rng rapnl d<..:n ga 11 rcrn:1p ~q 'rt1 du bapn dan guru- guru 
pe rlul uh rn <..: 111 ai 11ka 11 p~ ran:111 ~ .rn ~ pc nt i ng d alam menjalin 
hu bun gan tkngnn rc rnaj :l. i\krck :1 1wrl u k Qih peka cla n pe rihatin 
dc nga n d iri rcmaja d:rn cuh:1 m :1m :1h nm ~ rc maj n dengan seba ik nya. 
Se la in dari itu ibu bapn uan guru -g uru perl u menunju kkan 
kas ih saya ng mcrcka kepn da remajn aga r remaj a tersebut tahu dan 
seda r ya ng diri rnereka di . aya ngi da n d ih arga i. Seandain ya langkah 
ini dapa1 clijal :rnk :rn de ngan ba ik °' udah tentu mas alah kerunt uhan 
morn l di ka langan remaj a akan dapat di atas i. 
Perlu ditc ga. kan knJ ian 1111 d ij a lJnk:111 sebag;1i usah:i untuk. 
me n am ba h . e rtn mc11 gt: mban gka 11 lng i p t: II g1,; I :i Ii ll :I ll 
tin kah laku a sen i f cl i kn lan gan re m~1 ja. I I :1 1 in i d i rn snk :rn per I \I k 'r:rnn 
rcmaja ada lah baka l p1.: mimpin h:iri <.:so l-. . Maka adalah pc:. rlu b:1g1 
kita unt uk 1111,;lihat c.kn gan k bih mcnda lam l:1g i :1k :1n 1':1k1 or- f:1!..1 o r 
ya ng bokll rncrn ban tu ki1 :1 111c I all i rka n v:rn ° . ~
I e b i h a s <..: rt i r y a k n i y ;rn g le b i h b c r p ~ n d i r i ;rn . b c r k ~ ~ a k i n :rn . k b i h 
bc rd is plin cla n lcbth bij nk menyc k sa1knn m:1sal :1h dt: m1 111:1 . !l dcpnn 
ne gar a . 
Di.;ngan ini ~ ~gain has il maklumnt dari mnklurn nt <Llri h~ s rl 
kaj ia n 1111 dihar :1pka11 d:ip a l me 111ba n111 pih ~lk - p 1h:tk tertc1llu 
khu susnya ibu l>apa. gul'lr ·guru dan mi.;rd a yan g mcmpu11 ~a 1 k:11t an 
yang rapal d1.: 11 gan 1\: 111ap1 untu k kb 1h 11h.: m :lh ,1m 1 n:: maJa. ma. a l ~1h 










Seandain ya ti11 gk:1hl :1k11 .\ ~1..'1 ' t1 t' 1.l.11.11 di 1 upuk di da lam diri 
rcmnja lwri ini 111aka pcrnirnpi11 . ii u lrnp.1 d:\ll ~ u ru - g uru tid ak perlu 
ri sau lagi al· an pcn1bahi1:1n l'L'm:l.J.\ k ' lernba h ~' a n g tidak berm oral 
dan scba gain ya kerana tkng:1n .1d.111 ~ :1 ni lni -ni lai positi f ini dalam 
diri n.:maja. rcinaja al-..rn p.rndai menil ai apa yang baik dan buruk. 
lcbi h bc r tnn ggun gjawab tcrh:-idap diri mereka. dnn aknn mempun ya1 
sifat -. ifa1 yan g murn1 van o akan . ;;, mengha lang mereka dari 
terperan gkap kc clalam keg1a1an ~ nng ci dak bermoral. Seandainya 
rem:tja "\C pc n1 1111 dapat dilnhi rk:rn. mnkn kerajaan tidnk lngi akan 
me nghadnpi rna sa lah un cuk menca pa i Wawasa n 2020 seperti ~an~ 
di sarnnkan okh kerajaan ynk ni " epe rti ya ng c.lis:Ha nk:rn '-kh 
kcraj :lan di 111an::i harapan negara ng a r 1nasy araka1 y:1 ng bakal 
mcmimpin d t masa d1,;11 ., an ., ~ i t .1 1 1h.: nv.1ya ng d,rn 
periha ti n mcn..:ka tc1hadap ina -;)a i ak:n "1.:1.: ar:1 .11nn ).t d1tn nc gara 
St!Ca r:-i khu susny:i 
KAJ IA N LEP \ S. 
W a I " 11 p u 11 l \.: r cl ii p a 1 b a 11 y a k k aj i a 11 y a n g d i pl I a n " a n y ~ n g 
dija lnnka n mc,;n gena 1 1bu bl.!k1.: rJil ibu b\;kl.!rja nam un 1i:id a "\:l tu 11un 
dari kaji:rn -kaJia 11 yan g ad:t men gkaJi hubun gan di .rn t:tra •\latu~ ibu 
lkn ga n 1111 g kahlaku .1,1.: 1111' rc m:-ip . ~amun dcmt"t:lll 1~rdapJt 
h\!be rapa o ran l! pc 11 ~ka ji yitll l.! t l' l.th men1al:"lnk ~rn L\J tan ~n n g 
huhun ~a n 
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Tcrdapa t bcbcrap :1 ll 11 :\I\ L \1 1.111 ~:\n ~ 1 · l nh dib unt untuk 
mcngkaji rn ~ n gc 11ni st:1tu s 1hu . S :l l.1h -::1t\1 1.1:\ri padn knj ian tersebut 
tcl ah dijalankan olt;ll Cn lcl bl' r g d .111 E a s t e r b roo ks ( 1983). Mereka 
l c I a h n 1 ~ n k :i j i 1 i.: n 1 a 11 g pc r h u l:> 11 n g :rn a 11 rn rn p e ra p a t a n k a n a k - k a n a k 
dengan sta tus kcrj :1yn ib11 i:litu i bu yn ng bekerja sepenuh masa , 
kc rj n s n rn bi I an d :-i n i bu vn no ti dJ k bekerJ·n. . ~ Kaaji an l 11 I te l ah 
tlil akuk an kc :.H as 75 buah ke lu ::i r g:i. Dari kaj i an tersebut , merek :i 
l c I ah llh: n d j p n t i t 1 J J k t t! rd a pa t s c ba r a n g per h u bu n g an an tar a 
pe rapn tan a nak clc ngnn statu s ib u. Bagaimanapun menuruc 
ke putu s :-tn knJ i an mc rck a lag i . c ara pe njn g aan anak - an3k 
mempengaruhi ku nli11 paapa tun anrarn i bu de.in nn<lk. 
Kujiun j uga t ~ l ll h dil nkuka11 okh \V . c;o ttrri t: d , E. C\) ttfrkd 
<Ian Ba thur!:d ( 1988 > y:111 g 1i..: l:11l 111 1.: 11 g k :1ji p i..: rh11lrn11 g:1n a ntar.1 
s tc1 tu s ibu cl cngan p1.: rk1.:rnban gan kn gni ttl' . akad e111 1k. o\ tkap . d.l\.\ 
s a in g d an pe n ye lara ~ an an;th. · ana k . D 1 ·w 111p111 g 11u , fa l-.t o r 
di kaj i. Knj ian t ~ lah cl iJa lanka n ke ata s I 17 or :t n o k a n :\ k -k a n a k :;:. 
berk11li1 pu tih d :i n 1.1 orang ka nah. -kan:ik bl! rkulit hi tam . K · pu1us:t 11 
kaj iall l\1 elldllpat1 rakt or p1.: t' 'i 1.:k tl il t'all ru111 nh mcin pu11 y:11 hu bungan 
ya 11 g ..; i g ni!'i k .in 11.: 1·1\ ada p pt: r k1.: m ba 11 g :i 11 .111 ;1h. - ;i 11 ,1k . \ arnun 
tkmikinn 111 e1H11u1 1111.: 1cka lag1 . ..; 1:\lus 1bu 11dak m~ma in k :rn p1.! ra11 :rn 
c.ln lam m~ 1npe n g. a rulu p1.:rh.1.: 111b a 11 ~a 11 kog111t1 f .. 1k :Hk tn1 k. "1 kap . l.Ll ~:t 
:rn 111 g dan I 111 v"' I ~::-
jawn tan ' '-' \) t t1 11 g lint 'i L' 111ak 111 'i i h a l 1 H.: 1 k c mba n ~.1 n .rn.1k1l\ a d ,\1'1 , <.: g.1 









Crafter, Ber111itl, .\ It I/ alt• J enkins (1990 ) 
pul n. 1elah 111 enja l :111ka11 kajian 1'e :H n;\ ii buah keluaroa 0 yang 
mempun ya i i bu bapa yi'l ng bckerjn dan 75 buah keluarga yang 
Lercliri daripncli1 kc lu arga 'si ngle pi1 ren t'. K ajian ini juga, dilakukan 
untuk melilrn1 perhubungan :rnrnrn sia tu s ibu clengan pe rkemban gan 
ko gni1if nnak -a nak . K~putu sa n k::ijinn merek::i mendapati bahawa 
fak tor statu s ibu 1idak mempeng::i ruhi perkembangan kognitif anak-
anaknya. 
terh adap 
nmun menuru1 m~rcka lagi. fuk1o r penye l iaan ibu 1nttu 
i b ti bnpn ten teng keg iatan -;e harian 
mem pe ngaru hi perkl.!111b;111 ga11 kogni 1il' :1 11 ak 1 ~ r s1: b u1 . ;\kr'k,1 
mend apn 1i kanak -kanak klak i ya ng kura11 11 
~ 
pc n g n w a :rn n d :1 r i p n ct .1 
i b u b n p a n y a d a I a 111 k 1.: I u a r g a y a n g d w i k I.! rj a y :1 h c t'I i n g 1' :l h I n k u 
·nega tif be rbancl ing tknga n ka nak -k;1 nnk lain . M~rd:a Jll gn lebih 
banyak mengh:1dnpi 111a si.l l :1 h p~mbclajara n . 
Etaug /1 da 11 ll ojf111t111 ( I 'J7-J ) 1elah m~11 g k:1j i pe rhublln g:rn 
an1 ara pe njagaan anok tkngan pcrkt!rnbanga n kanak-k:rnak . ~krek:l 
mendapa1i 1.:a r;'t penjagan n ann k '\ela gi 1nnya b\.!rku:-i li1i W:ll.H1pun 
tnnpa kehndir:111 ibu 11d11k · llll!nd:11an gki1ll kl! s:rn llt.:~ :111f keJt:lS .... 
P t! r k e in b a n g a 11 k a n a k -k a n a k . Nie 11 u 1 u 1 111 l! re k :1 la g 1 fJ k t o r -r :-i k t o r 
seperti n 1 sh~1h pe 11 j;1~n anak. k~qab1lan clan kda~:1h.an penpga. 








Dari pad a s e g 1 lahap p ·n ) 'Sll ~\1 .\1\ pula . l!rv 11' 11 ( 1 970 ), 
W a II st o 11 ( I 9 7 J), d an E w 11 g It ( I 1> - ..J ) 1rn.· mlapnt i bahawn tidak 
terdaput kaitan y :1n g .i1.' l :1s d1 :rn .H :H :i k.ck ra µnn sn lah sua1 dan 
tin gkahlak11 d~likuan b~rhubun g dengan po kcrj oan ibu. selain 
daripada itu , dnlam m~ngk:lji 1ingk:1h laku nn o111i dan suk ar d ikawal 
d i kn l anuan 0 rcmaja. Cle111e11r dun R us t (I 9 79) men.dapati 
ti ngkah lnku 1111 terjndi :ikibnt dari 1ek:inan yang d i alami oleh remaja 
dan bukan dipengaruhi olch pckerja:rn ibu. 
Sein in dnripada 11u. kajinn juga tel ah di buat oleh Coleman d :t n 
A 11 to 11 u cc i ( 1983 ) . \lereka berdua telah men gkaji si kap k ndiri. 
l n h a p p s i k o I o g i d n 11 in h n p k es i h a t n n i b u y n n g b <; k e rj n cl a n i b u y :111 g 
tidak b<!kerja. ~k rek:l te l ah tnt:mbuat kaj ian ke at:i s ] Hl) 1.) r:rn g it u di 
m:inn 206 oran g dnri ine rt!k::t bt:kerja da 11 
a cl n I ah s u r i ru 111 ah t an g g a . Kc p u t us a 11 yan g d i p ~ rn II.! h 1 l) k h ml.' n: k :\ 
bcrdun ialah ihu yang bekcrjn mcmpunyai tnhnp psiku l 1Jg1 ynng kb1h 
ti ngg i dnrip:ida ibu yan g tidak bd:crj a. Se lain daripada i t11 . ibu y:rn g 
bekt! rja j uga mcinpun )a i ~ ik :1p kendiri y:rng khih tin gg i d:1np:1d:1 ibu 
yang 1idak h1.:k~ rja . l31.:g1tu JUga c.Je ng:rn k1.:p utusan 1er:1khir mcrc;L1 
di mnna ib u yang bckcrja l\H.:ll1punya1 k1.: s1hntnn ri z. ilk :1l y:rng. lcb th 
tinggi dnr i ibu yan g tid ak bckcrja . 
Kajian yan g lwrkai 1u11 dcn gan .... 1a t11 s 1hu Jt1 g.a 1cl ah Jij alank;:in 
ole h .\I ii/er ( l 'J 75) . 13cliau 1111.:n gkaji tent:1n g hubun g:rn .rnt.1ra 1bu 










mereka mernpu11 ya i ibu y:rng bck<:rj :t d:rn 
ibu yan g tidak bdc1.: rj:1. ~ 1H11u s:rn \ ~rn ~ di da1)ati oleh beliau ial ah • • i.: 
anak yan g 111 1.: rnpun ya i i h l1 y :rn ~ bckcr'n k ur ang melak ukan 
ste r l:o taip jan t ina di in an :1 rn er ekn r i d a k se m estinya 
111cmpcrsc psiknn i b ll SL:baga i Ille :\ t j 1nel ak uknn ke rj a-kerj a rum ah 
dan bapa mere kn be k e rj a untuk menan ggung kel uarga. Mereka 
bersikap leb ih 1erbuk a di da lnm peranan jant in a berb andin g dengan 
an a k ya n g d a t a n g n y n cl n r i pad n i bu yang t i cl a k be k e rj a . k e p u tu s an 
kaj i an j u ga me nd a pa 1 i an ak perc:m puan da ri i bu yang bekerj a dnn 
i bu ya n g t i cl a k be k e rj a me n u n j u k k a n m i n a t y a n g s am a d a l a m 
melakukan ke rja-kerjn rurnah. namun de mikian bagi anak kl:-tki 
pula minat tcr lwdap '\esuatu ticfaklah sama clan be rbeza nnt:-ira anak 
yang me m pu11 ya i ibu yan g bt:kl.;!rja <.kn gu n .u1 ak y:u1 g d:l t :\ n g. cbri 
ibu ya ng tidak bckc rja . ~amun demikian p~n g kaj i tidnk ml.!n lnpati 
apa-apa p<.:rbl.!znan dalam s1kap kl: ndir1 :1n:i k. sn ma Hin anal.. 
t e rs e b u t d n t a n g n y u d n r i i b u y u n g be k I! rj n a t a u cl n 1 a n g d n ri i b 11 va n,1 . ::,.. 
tidak bekerjn. 
Knji an ya ng d il akuka n olt: h Fat im ah ( l <J8J ) 
yang bl.!kerja. tctnp menjala11knn pern na n mercka 
ml.!11 c1apa 11 1bu 
ebnuil 1 ibu . :;:. 
Wnlnupun p1.!ra na11 mentliclik annk -a nak hn11 y:1 tc;:rhnd .:;ek1 n. ' ill-. tu 
pejaba t, hari minggu d:111 cuti J in s:i hajn. n ~l mun beli:w menclapnti 
i b u y a n g b <.: k e rj a 1 e I a h b c rj a y a me 11 g h n . i I k n n 1 m b n n g a n k u as n :l n t :11' J 
s uami da n i ~ t c ri 1:i 11u imban ga n dn lam pcranan cl o me ~ 11k dan 
pcnjagan n an:ik . l<l.!rj ~1 - kl.!l'Ji l runwh t:111g g:-i kh1h kcrn1 d 1!-.ong'\1 
l>~ 1 ·s nm 11 ..; 11 111lli. di · a m p 1 11 ~ :1d 11 1ugu 1uuas v;1ng d1l.1kuk.rn ulch 1: 1cn 









kerj a-kerj a rum ah tan gg:t. 
Ka j i a n y a n g d i I a !-. 11 k :rn 1) k h . \/ " i m 11 11 t /z . H o I rn m a d (I 9 8 6) 
terhadap istcri - is1cri yang bd,crp di Uni v~r§ i & i Kebangsaan Malaysia 
mcnunjukkan tid ak WllJll I seb:H:rn g tck:rn an di ka langan mereka. Ia 
merupaka n kcadnan ynng bi:1 . :1 bag i seseorang yang mel akukan 
kerja dan 1erpa ksn pu In me Ink ukan ke rj a yang Iain se ti ba di rum ah. 
Kcrj a-kerjJ rumah1nn ggn yJ ng di l aksanakan oleh mereka bukanlah 
meru pakan fak1 or yang boleh membawa 1ekanan kepacla isceri-i:-teri 
ya ng bekerjn . lni memnndangkan ke rja-kerja rum ahta n gga 
merupakan kewaJipan ya ng haru s dilaksanakan opleh ses ~ or :rng 
wanita dnn in 1clnh binsa dengan 1u gas tersdrnt. 
Dalam kajian yang <li l ak 11 kJ n ok h \Va11 '/.u/,iult \\'an , \ bas 
( I 98 5 ) 1crhad ap I 00 oran g pclaja 1 ya ng bl.!1 um11r di .rnl :lt".l I.~ 
hingga 16 tahun . bc li au mcndapa 1i tid ak 1crdapa 1 pL·rhl.! 1.:1an :-1 1k.q 
terhndnp 1crh aclap pcranan i bu wn laupun ibu incr~ka 1erli bJ 1 dt 
tlalam bidang pekc1Jaa11. 
Fa ridalt l braltim (1979) vn no • ::> 
m c m p u n y n i i b u y a n g ht: kc l'J a d a n 11 d a k be k I.! r j a m c in p u n y :11 in h n p 
in tl.!raks i ya ng '\ arna clcngan :rn ak mc reka. Senh!lll nra 11u " abarialt 
1\1 II S I ll II II tf tf i II ( 1987) me11dapa11 11d ak tt!rd.lpa 1 pe 1bt.::,1:i n dt 
ant ara anak I hu dan ~J n g 
mcm1wn yt11 1lH1 \'il ll (! 11 t L1k bl:kc l) il d.1 11 padn ,cg1 I t.! t '\t!p.;; 1 renUJ.l 









} as Lai le S 11 za11 a ./aafar ( I CJ '>- ) ~ ula 1 ~ ln h mengkaji kesan 
pe kerj a an i h ll tc rh ndap k1.1 nst' p ken l id 
• 
re trHlJ n . Beliau tel ah 
rncmbun 1 knj ian kc atns 80 orn ng rcnrnj:1 di mnna 20 orang daripada 
mereka mc.mpun yn i ibu ya ng hekerj a dan _Q on1ng lagi mempunyai 
ibu yang 1idak bckcrja. Hasil k:-ijian be li HI mendapati pekerjaan ibu 
tidak meninggn lk an scbarang kes:rn yang negatif ke atas kon sep 
kend i ri remaja. 
Selain daripada mcliha1 kaj ian-kajian yang lepas, vano 
- :::> 
mengkaj i 1en 1ang s1atus ibu. k i ta j uga harus menyentuh kajian-
kaji an lepas yang mengkaj i tentang hubun gan ibu bnpn dan nnnk-
anak d:ln j uga car::i ibu bapa 111e111besarka 11 anak-nnak . lni :-idalnh 
pentin g kcrn na di dalarn kajia n p~ll g kaji, pc ll gkaji ak:'l n m~lihat 
perhubun ga n an1 nrn cara ibu b~qrn m1.: mb 1.: sarka n nnak den g:rn 
1ingkn hl nk u nscrtif anak terscbut. 
Antn ra knjin n-kaj inn kpns yang tclah mengkaji mcn gcnni c:Ha 
i bu membcs:Hknn anak ialah .;cperti v:1110 di l :1k11kan okh L ea /J v • -=i 
( 1 98 1 ). Bt:liau telah mengkaj i pcrhu bun ga n :rntarJ 'Jrn 
membesarka n n11 ak den gnn perke mba nga n mor :-i l dn n t1d:-ik 
kese imbnngn n 1erhncl:ip iml.!j diri remaja. Bl! linu 1elah mt::ngkaj i 10..J 
ornn g remnja ya ng terdiri da rip acla 37 ora ng rcmnjn klnki dn n 67 
oran g rcmnj:_i pcrcrnpu:111 . ll nsi l kaji:rn. bdia u 1111:!n l:lpa1i rem:ij:i 
pere111pu a11 :lktl ll 111 1.: mpu11 ya1 lllH.! J di l'I y:1n g f)L)"itif "e:1 nd:iin\ n 
beliau ll\1.:lld II pat .;c pt:nuh sok o ngtrn dn rip ndn I bu me re k :l . mnnakala 
n.: 111aja lc lnki pu I a aka 11 1111.: 111pu11 y:i 1 11l1CJ cl i ri y:rn g pos1tif ~e nndnin\ a 









k a j i a n I a g i , k e t i d a k s c i 111 b n g n n d :1 I :1 rn 1 1 n 'J d i l'i r "' m a p d i s e b a b k a n 
oleh tcrlalu mcn gawnl ibu hapa :u:rn di ~c bn hk nn ok h ibu bapa yang 
bersi kap nut orit ntif. 
Sc l ai n dn ri pad;1 k:1jian olch Len/Jy ( 198 1) terdapat JUga 
kaji an lain ya ng dil ak uknn un tuk mel ihac perhubungan antara cara 
membcsark an nnak dengn11 1ingkahl ak u remaJa. H offman ( 1975) 
tel ah membua t kajian 1en 1nng perkemba ngan moral remaJa yang 
berhu bun g denga n c ar:i i bu bnpa mem bes ark an an ak mereka. Has ii 
kajian be li nu mendapar i ibu bapa yang mencli siplinkan anak-anak 
mereka akan menghasilkan anak-unak yang be rsikap pos itif di m:rna 
mereka aka 11 tahu membezaka n antnra yang baik dan yan g buruk. 
Rernaja yang dibesarkun dalum suasana s1; IH.:g i11i ju ga :ik:i n rn~nJn Ji 
seorang remaja ya ng berjaya. 
Di negarn Bnra1. beherapn knj ian t ~ l a h d ib11 at dn lam mcngkaji 
1ingka hl ak u aser ti f. t\ 11 1:1 ran ya kaj ian ya ng te l:lh dibua1 okh 
ll e adqui s l dan Wei11/J old (1970 ). K a j i : 111 rn c r c k :1 d i bu :11 u 11 1 u k 
menin gkatkan la gi g1.:rakba lns-ge r akba l as li snn ya ng as' rtif di 
kala11 gan pc l nj:ir - pc l aja r ko l ej yan g me ng hnd npi 1nnsalah 
keb imban ga n da n kc tid nkasc rtifnn. Mereka telnh mcn gum pul kn n 
sek um pulan pe lajar -pc..:lajar ya ng ho moge neus ya ng memp un yn1 
dn rjnh kt;;bimbanga n dan darjah kc tida kas1,; r11 fo n >:rng 11n gg1. 
Mereka diba hagika 11 kc..:pada dun kum pu lan '\cc;i ra rawnJ.. da n d i b~ rt 
ra w a 1 n 11 k a 1111 •;(.; I i 11 g -. e I a 11 ia c 11 a 111 111111 g g u. 11;1 s ti J.. ;1 J 1 an t c r" e bu t 
bl.! li au lll l.! tHlt1pa 11 . kl:tlt1u ·d11a h 1111 pu la11 pcln1n1 y<1ng tel:lh mcncrimn 









I e bi h g era k b a I as I i s an yang :1 ~ c 1' 1 i f l c rl and i Hg den g n n k ump u I an 
kawa lan. 
Win s hip dan Kelley (1 97n) t l nh mengkaji kesa n satu 
model gcrakbu l as l isan yang nse rt it' ke oca s jururawat-jurura wat 
pelatih yang rid ak a. c nif. Pengkaji telah membahagikan 25 oran g 
subj ek kepada ti ga kumpul an. Kumpul an pertama diberi latihan 
aseni f , kumpu lan ke dun pul a adalah kumpulan perhatian (attenti on 
group co ntrol ) man nkn la k umpul an ke ti ga adalah kumpul an 
kawalan. Hnsil kaj i an mend apati terdapat pe rbezaan y:rn g si gni f ikan 
di antara kumpu lan yang mencla pn t l atih an ase rti f. k umpulnn 
kawa l an pe rh ati nn da n kum pulan ka wa lnn. N amun demi k i an ti dnk 
terdapa t perbezaa n y an g s i g nifi k~1 11 antara ka wa lan k um1 ul nn 
,kawal an perhatian cl engan kumpul an kawa lan yan g tidak 111\.: ndnpat 
r aw nt an . 
E is I er, , \ti ; II e r d a n A If o r ti ( I 9 7 -I ) tel ah rncmbu:u kaj i :rn 
mengenai ke .;; an la 1ihnn ilscr11r kc:11as internksi da n hu bun g:rn di 
ant arn pasa ngnn suarni istc ri . T i ga orang suami yang bersif:-i t 
'Dass i v e -n void il n l ' d ib<.! ri l:uihan asertif jungka pendek yang inten. i f. 
Hasil knj ian mcndnpn11 ke ti gn-ti ga oran g .;; unrn i yll ng tc lah menja l ani 
latihnn asen i r berja y:i llh.! nJadi leb ih nsenif da n internk. i d i antnra 
suami isteri meni ngk:i t ba nyak . berh ubu ng ... 
dengan suumi juga 111ru1 bt.: ruhah bi la l\unmt kbih .1 s ~ n if. 
fi' t' II ,\' I (' r ft (' int ( / ') 72) mt: n 11 k:lJ 1 :::- tt.: nt:rn g kebcrkc . a nan 









asertif ya ng dijalanka11 bcnuju:in lll~l\\.)l ,)ll ~ rndi\'idu u111uk menca pa1 
mall ama t dala111 rnasa yan g :' in ~~J :H d:\I\ lt'rhad . ~ i g a o ran g individu 
Le lah bcn cmu dalam c111pn1 :\C:\1 ~:m g trll' ng:unb il mnsn dua suku jam 
sctiap scs i. ll asil kaj ia11 1nc nd.11 :111 :\ ubj ck te lah be rjaya mengat asi 
mn salah mcrcka iai 1u ma sal:1 h pcn gas in gan . osial. 
Manaknla di Mala ysi a hanyn te rdapa c satu kajian sahaja yang 
Lelah men gkaj i 1en1ang 1ingkah laku asenif. Kajian tersebut telah 
dilakuk ~rn ole h Ong Kim H ong (1987) . Bel iau te lah membu at 
kajian ke a1as kesan lntihan asenif terhaclap tingkahlaku mahasi. wa 
Univers iti Kebn ng<iaa n Malays ia ya ng be rk eadnan tidak asenif 
te rh adap bebcrapa pe rhubun ga n int e rpe rso nal cli kampu: . K:1j i:rn 
te lah d il akuka n kcn 1a lapa 11 ora11 g q ilJJc.:k pc.:r1.·111puan y.w g. 
berke turun an C i na. Mc.: n:kn 1elah d1bc.: 1i la1 1han asc.: 11 il d.11:\m ·q1:11u 
te mpo h tcrtcn1u . l la<i il kaJia n mc.:1H1llJukk :111 tc.: rdapatn ya pc rub:1h,rn 
s ikap ke :-i t:-i s 111 aha <i 1swi yang tc rlibac di rnana lim a nr:rn g Jaripac.fa 
mercka mula mcnunj uk ka n <i ikap a'\c rt11" nrnnakal a 
mas ih mcn gl.!1-. a ll-. .i n ... 1ka p a g n~ " '' · 
_T ..... i.... n....,,_lc;..< =a "'"'h'"'"l .:..oa _..ku.t!-1 _.....:\ '.-/· c LJ.l.f 
lao i 
0 
cl:1la111 "i~ t1np 11al1 v1du . ~ h;11111ut \\' e it e 11 , Lloyd d ;1 n L n s Ir I e y 










melahirkan pe11dapa t . kcbokh:tn d!l l:un mcmi l i h d1..·ngnn betul apa 
yan g perlu cl i buat , mcmpun y:d kL'ynk.i 11.rn liri. qerani men gatakan 
tidak apnbi la anda 1id:1k bcr:\e n1j u deng.:111 sesua tu perkara, bijak 
menyc lesa ikan masa lah, tic.I nk c·~p lt bcrgutus n:-i a, jujur, aktif dan 
sebagai nyn. Seca ra rin gk:-is, bolehhh diknrnka n ti ngkah laku asenif 
• 
ada lah tin gka hl aku -tin gknhlnku y:rn g pos iti f di mana ia perlu ada 
dalam seti ap diri individu . 
Men11ru 1 Lan ge dan Zabukvwski (1976), asertif melibatkan 
se perti mene g:-ikkan hak-hak peribacli, menyuarakan sebarang 
fikiran, pernsaan cl:rn kepercayaan secarn berteru s teran g , j ujur dan 
tepat den oan 
0 tidak mence robohi hak -hak ora11 g I :1 in. I a Jll g:1 
mengut arakan dua jeni s pe 11 ghorm atnn initu 111 1,; 11 ghor111:1 1i k 'perl uan 
hak diri sendiri dan j uga keperl uan hak urang lain . 
Fensrerll ein dnn !Ja er ( 1975) membc rik an cmpnt c1n -c 1n 
aserti f :-
I. Dia bcba ~ n11.:nct:ri1nk:111 tentang dirinya. Melalui kata dan 
ti ngkahl akun yn dia rne mbunt ke nya taan " l ni diri -;nyn. l nil nh 
yang snya fikir. ra . a dan rna hu " . 
2. Dia bolch bt!rko 111u11 ika <; i dl!ngan orn11 g ram :ll ~ :1lll:1 ada !en o an ;:. 
oran g y11 11 g ticlak tlil<\; ll illi. rakan -raka n, -..n udnr;1-mar:l ~H a u 
k1! h1 :1rg:1 '\1,; 11diri . Kn 111u11i ka~ i pul:i lcbih b<.! t 11':-it tcrhuk:1. 









3. lnclividu yan g asc rtil' j 11 g:1 1nc1n1 un y:1i on nta;: i yn ll g aktif 
terh adnp hidupnya j ugn. Bcl i :rn :1k:rn beru sahn untuk 
mcndapaikall apa j ua i i Berbeza dengan 
ind i v id u ya ng pas i r ya ng menu ggu per i s ti wn 11 ntu k terj ad i, manakala 
individu ya ng asertif pt1l a membt1nt sesuatu perka ra it.u terjadi. 
4. Indi v iclu ya ng asertif j uga boleh be rtindak dalam cara di mana 
1a dapat menghormn1i di rin ya . Beliau seclar ya ng beliau tidak boleh 
menang se lnlt1 d::i n menerima keku ran gan diri. Dia juga berusaha 
be rsungguh -s t1n gg t1h untuk memelihnra harga clirinya. 
Bouraem cla n Flower s ( / '}78 ) 111 1; rn 111..: r i d I.! t' i n n s i ya ng 
ter sendiri tcn tang koscp ascrtil'. rnc nuru 1 bc li :H1 ;iscnif ad:tlah 
perbuntan ya ng pa ling bc rtincl ak. l anya 1c rdiri darip:1da 1i gn bid:tng 
penukaran sos 1al :-
I . Pe rmintn :rn 
2. Penolaka n cla n kccnggn nilll 









2. M cnola k sesua1u sd.ir:rn~ :1 i .1l 1L 1n ~ an g dikchenclaki. 
3. Mt!n yampaikan pe r:1sa:111 posi1if :inn neoa tif pada orang lain. 
A lb e r ti ( 1 977) pula mempun ya 1 pe rspek ti f yang ber beza 
tentnng kon l\Cp ase rt if. \le nu ru 1 be Ii au teori aserti f merangkumi :-
I . A sertif adalah c;a1u c1n a1au sifat ~esuatu tin gkah laku dan 
bukann ya .;atu ciri indi v idu yang berkenaan. 
2. Ast:nif bergantung kepacla kcJd ~:ian da11 orang yan g 1crlibn1. 
(person and si1un1ion -; pes1fic.:). l :1n ya bul an lnh satu c1ri ynng 
uni ve rsal. 
3. Ascni f mcs 1i di liha1 dari 'eg i ko n1eks bud ay:i indi v ic.lu ~:rn g 
lerliba1 dan j uga pembokhubah -pcmbok hubah y:rn g 
berkai 1an den ga n .:;esuatu keadaan a1au kl!jndian yang berl aku. 









Berda sa rk an kaji:1n- k :1j i :rn l q .1 ~ d:rn 1 ~ nna ~ a l a han 
beberapa liipotcs is 1c l:1 h di bcntuk i:lirn :-
I . !bu ya ng bckc rJil mcmpun yai reinaJU ynng kurang aser t i f 
berbnndin g dcn gnn remajn y:l ng i bun ya tidak bekerja. 
kajian 
2. Remaja lclnki lcb i h asenif berband i ng d enga n remaJa 
perempuan . 
3. Remaja ya ng ibun ya yang bekerja akan memperseps ik:rn ibu 
bapan ya c:;e ba ga i leb ih penyaya ng be rbandin gdeng an remaja 
yang ibunyn tidak beke rja. 
4. Sifn t pcnyayang ibu bapa aka n rn~ rnb awn kcpncln tin gkahlnku 
a sen i r ya ng 1 i ngg i. 
5. Si fa t ibu bapa ya ng tt.!rla lu 111cngawal :1kan nh.:mb~1wa "-cp:ld:l 













Sahagian 1ni akan membincangkan topik - t opik seperti r~}(a 
b e n t u k k a j i a n . t e m p a t k a j i a n . p e m ti 1 h a n s a m p e I . a I a l LI k LI 1· a n 1' ~1 j tu n. 
ca r a kajian d1t adb1r kan . masalah yan g d1h adapi sc rn asa nH~ mbu .ll k,.qun 
dan ca r a menga nali sis cl ata . 
REKABENTU K KAJ I AN 
Menurut Black clan Cham pio n ( 1976). !'ungs1 utama sesuJtu 
k a i i a n a c1 a I a h u 1H u k m e m b e k a I k a n s e b u a h p e I an a s a s y a n g m e r u pa k :i n 
asas kepada pc ngka1i untuk mengkaji ses L1 atu permasalahan y ang 
berkaitan de nga n b tctan g sos ial. 
D a I a m k a 11 i.l n y a n g c.I 1J a I a n k a n p e n g k a 11 m <.: n iU~ u n a k J n s e l so a I 











Kajian ini lclal1 d1JaLrnk.rn c.1 1 s~ LH1:1h sek o lah d i dae r ah Petaling 
jaya iaitu di Sc k ol al1 tvk ncng :1 11 Sul t.rn .-\ t> dul ~ a m ud , Peta ling jaya. Pada 
pandangan pcngkn1i sckolJh lilt sc :n1 ~1 i diamb il se bagai kawasan kajian 
kerana murid - murid dari $ekolah ini mempunyai ib u yang bekerja dan 
ibu yang tid ak bekerja. l ni membo l ehka n pengkaji melih at 
perhubungan anl ara status ibu denga n ting k ahlaku asertif rema ja dan 
cara 1bu membesark::in ::in::ik 
Oleh kerana sekolah 1ni terdiri daripada seko lah yang mempun\·31 
pelajar lelak1 saha1a maka pengkaji telah mencart responden 
pe r empuan dcngan mem1nta pcrtolongil n dur 1 n 11\. t1n rnl-:Jn pl..'ngl-:Jp 
Y a n g rn n s i h b e I a 1 a r d i p e r 1 n g k a t • \ s a s 1 c.h1 n T J IHI n I LI 1 m ,1 n J u m u r 
m ercka ma s1h d1 bawah 21 tahun unluk mengcdark.1n s0! set SOJl 
s e l i d i k le r s e b u l d a n m c n g u m p u I k a n n y a k c m t1 a I 1 s c t c l a 11 1-: c r t.1 s so ,1 I 
se li<Jik Lerscbu l se lc sa1 tllJUWab . 
PEMILlilAN SAM PEL 
Serama1 l 50 or ang rema1a Le lah d1pil1h bag 1 men1ayakan k::ipan 
8 I o r ang dart pa cJ a nH: n~ k a ad n I ah m c r u pa k an re m ~lJ J I e I a k 1 d :in 
s e I e b i h n y a m e r LI p a k J n pc I a 1 a r pc r c m p LI n n J LI d LI .11 t J b u r .i n re s po n de n 
d a P a t J 1 I 1 ll J t d J I J m J Lt LI ll a I 2 I Kt: m J JJ v J n ~ d 1 p 111 h d 1 J m b 1 I s e c J r J 










Bagi responden lelal-;1 nH~rc.:l..: .1 ~ <.:' nHu nv .1 m<.?rupakan pelajar 
Seko l ah Mcncnga h Su llan :\b dul :i .im .\1.1 . PeL1 lin~ juyn ya ng berada di 
da l am lingka tan tiga Lian ttn~!--.ll .l n lt m.\ U mur mere ka adalah dalam 
I i n g k u n g a 11 I ) 11 i n g g :l I 8 l a IHI 11 . 
M anakala bag1 rc sponden remaj J pere mp uan pula, pengkaji telah 
m engedarkan se n diri Kertas-kenas soa l selidik kepada rem aja 
perempuan dan KebanyaKan daripada mereka berusia didalarn 
lingk unga n 19 h1ngga 2 I lahun. Secara ringkas agihan subjek dapat 
dilihat sepert1 di bawah -
JADUAL 2 . 1 
!actua l Taburan Responden 
lbun ya lbu nya t1<.lak j umla l1 
beker1a bekcrp1 
Lelak i 25 56 81 
Per e m puan 27 42 69 
.Jumlah 52 98 150 
ALAT KAJ I AN 
.. o a I s c I 1 d 1 k k u JI .i n 1 n 1 le r d 1 r 1 (I a r 1 p a <.I J 3 b a h JR 1 a n 1 .i 1 t u B a 11 u g 1 J n 










Soa l se l idik : Ba h agia o A La t ar l1<.' l :l1->Jll~ r t' ~pnodl'n 
Oa la m soa l scl1<.l1!-: B.1lug1.1n :\ , 12 sq al,111 te la h d i ke mukakan . 
Jan y a ada l ah m c ngc n a i l a t:11· ht.' l .1!-: .1ng ctiri re ~pon d e n i ait u j an tina. 
umur, h obi . m a tape la1a r :i n y Jn g t.i1g~ m a r i o an ebag ainy a. 
Soa l se l idik : Oa h agi an R - Pa r ent a l Bondin g I n st rume nt (Par k e r . 197 8) 
Dalam so a l sel1d1k Ba h ag 1an B. 25 soa lan tel ah dik e muK a1' an . 
l an ya d1 g un a k an u nt uk m en gukur h ubu nga n r esponde n de n gan ibu 
bapa m e r eka sa m a ada mereka me m pe r se p si ka n ibu bapa mere KJ 
se bag a1 seora n g y ang pen y ay an g a tau sebal1k nya . Pil ih an ja\\' apan yan 
d i b e r i k a n a d a l a 11 s a n g a l s e I a I u '. s e I a I u '. · k a ' ' a n g K a ' ' a n ~ · d .1 n .. .J J r :i n g -
ja r an g seka li .. 
Soa l an ya n g d1be r 1kan t e rc.11r1 <.1a r 1 cl ua 1en 1s so a l an y;.rn g bers 1 f ~ll 
' pe n y aya n g da n so a lan y an g bc r s1fa l " tc rl alL1 m c n gawa l " tvh1r l-:a l1 ak .i n 
d ibe r i mc ng1kul pllthan 1awaba n ya n g d1b er1kan ke JL.l S 1en1 s soJl .1n 
Seb aga 1 co n toh . se;,i n da1n ya r es po n<.l e n m e m bcri 1awaban sa nga t selJIU 
b agi so a l an ya n g soa lan yan g bc r sif'a t pe n yaya n g m ak a 3 m nrkah akan 
dib e rikan kepa d a rc sp o n<.le n Sebali k n y a pka r e sp o n de n me n p1wab 
" san gat se la l u kepa ,l a soa lan y ang be r ben t uk terlalu m engawJI m aka O 
m arka l1 ak an <.1 1bc r1 ka n kepuda r cs p o n<.le n 










( 1) Bercakap c.tengan saya dengJn n .l t.1 ,· .in~ m esr a jan ram ah. 
Con l o h soa lan yang bcrl)en tuk Terl.t l ll mt~ng :1 \\ · a1 i a lah : 
(2) Nampaknya mer cka be rs1kap <.ii ngu'l t erhada p saya. 
Soa l se l i cl ik : Sahagian C - The Co llege Se l f - Ex press ion Scale : 
:\ measure of .-\ ssertiveness. (Gall asi . Delo dan 
Bas tein 1974 ). 
Soalan - soa lan ya ng terkandu ng di dala m Ba h ag i an C menguKur 
tingka hl aku aserlif r csponden sa ma ada seorang respo n dcn iLu asertif 
a t au tidak Dala rn kapan 1111 te r dapat 'i l soa lan Soa la n di bahag1::in tnt 
iuga me m pu nya 1 ci ua 1e n1 s soa lan la 1tu soa l an ya ng herbc n tu" " asert if " 
dan soa lan ya ng ber bentuk t1dak asen lf P ll1han 1awaban \'Jng 
diberika n dalam bahag1an 1111 adalal1 l l amp 1r sc l:i tu I Sc l ~1lu. :\gak 
sela l u. Kadang - kadang, jarang -1a ran g da n Tidak pernuh 
D a I a m b a h a g 1 a n 1 n 1 rn a r k a 11 a k :1 n d 1 b e r 1 k a n b e r g a n t LI n g ... 1.:ir 1 
j awaban yang d1ber1kan oleh rcsponc.len Sea nc.taa1n ya responden 
me n jawab llamp1r se la l u h:e pac.l a soa lan yang be r bentLlk 'TidJk asert1r· 
m ak a m ar kah ya ng dibcrikan adalah 0 markah . 
Conlo h soalan ya ng be r bentuk ·Ase rt11'" · 
( I ) A u a k a 11 r c s po n d <.: n .1 k J n m c n u I\ a r k a n b a r ;:i n ~ ~1 n v a n g t e I a h ;,i n d a 









Contoh soa lan ya ng ber bc ntuk " Tida ~ .lsertil' ' : 
( 2 ) A cl a k a 11 u n d u a k a n 11 a n v .1 l) e r j i a m ct i r i s e a 11 d a i n y a s e s e or an g 
me mintas ancta k e tika berbaris ? 
CARA MENTADBIR KAJIAN 
Pengka 11 t elah pe r g1 mendapatkan kebenara n dari piha~ 
Kementerian Penc.lidikan untuk men1atankan kajian di sekolah - sel-: o lah. 
Setelah m e n dapal kebenaran ctari pihak Kementerian Pe ndidd~:ln . 
pengka1i me m pcro leh1 pu l a kebenaran cla ri jaba tan Pc ndidikan c ger1 
Selangor bag1 mcndapat keb enaran untuk mcn1alankan kapa n d 1 sek1tnr 
Se langor dan Kuala Lumpur. 
S e t e 1 a h m e n c.t a p a t k e b c n a r a n d a r i k c ct LI a - <.I LI a p 1 h a k b a r u I a h 
pengka1i perg1 ke sek olah y ang telah d1p 1lih untuk J 1buat k .i pa n bag1 
m e nd apatkan k ebenaran d art p1hak pe n ge t ua sck o lah tcrsebut. 
pengka1i m e ml11h Sek olah Menengah Sul tan Abd ul Sa m ad . Pe taling JavJ . 
Se te lah m e nd apal k ebenara n c.lar1 p1hak sek o lah . pe n gkap m ula 
m enjal ankan tu~as c.le n ~:.i n mengec.larkan keru1s soul selidik kepada 
sek o lah be r ke n aa n Oleh sebab seko lah berkenaan terd 1r1 dar1pada 
pcla1ar - p0l ~.l)ar lclak1 saha1a muk:.i pcng k ap l1an v .1 nH~ngct1 ~1rk~1n 100 









Bagi m e nd a pa t k an t· es p o n d ~ n p '-~ r c m u .\ n . pe n g k n j i t e r pa ks a 
m e ngeda r ka n se ndi 1·i kcnas - kc rt :1s so:1L1n ~ 0:1 1 su lid ik ya n g se lebihnya 
kepada pe laja r Univcrs1Li l\h11 :1v:1. \' , 111 ~ b c:' ru s ~1 ~ i q a\v ah 2 I tahun yang 
r aLa - r aLa dari 1n c 1·c1·~1 h c r ad:1 d:1 l ~1 m ~ 1,,' r in~k ~ll .·\ sn s l d an Tahun satu . 
MASALAH SEMASA MENJALANKAN KAJ IAN 
Masalah utama ya n g dihadap i oleh pengkaji ketika memb uat 
ka ji an ada lah kura ngnya ke r iasa ma dari pihak sekolah untuk pengk aji 
menjalank an ka1i;..in Terdapa t sekolah yang tidak mahu mener im::i 
langsung kedaLangan kam1 sebag ai pengkaji untuk menjalankan k ajian 
di seko l ah m ereka. ln1 suda h tentu men im bulka n ma sa ln l1 ya ng snng.H 
besar kepada pengka j i kerana dalam ka ji an tenlu n g r ~ ma ja . p~ng\..:J1i 
terp aksa m e n ca r 1 responden ya n g t e rclici clari pcl::ijnr scko l nh bugi 
m e mu da h ka n pe n gkaji 
Masa l ah kedua ya n g dihudupi o tch pe ngkaji 1aluh kccngganan 
pihak seko lah unLuk m e mb e n ar ka n pe ngkaji m e ngenc.i:ilikan se nd ir1 
s e s s 1 me n J n ''·ab ke n as so a I s el 1 ll i k. \V a I au p u n pa d a d as a r n y J k el 1 hat an 
sepeni beban pe ngkaji l)crkura nga n. namun ini ltc.lakla h benar snma 
s e k a Ii 1-: er an a p e n g i.: •lJ i l t ti a i.: ti a p l.l l me I i ha l s e n ci i ri re J 1-: s 1 p e I J p 1 r d a I a m 
m enjawab soa lan S<.>aln n yang d 1ber1kan . S~ l a 1n c.iari llll pengkJJi ttdak 
d a Pal me m as t 1 l-: an s e J au 11 m <.1 n a p e I a l a r be n a r· ~be n a r fa 11 J m J k an 
soalan -soalan ya ng d 1berikan c.la n mc n1 uwab m c ng1kut soal,111 
~ii as ~t l a 11 1-. c l 1 g u vu n g d 111uc.la111 o I c h pc n g k ~111 1.1 I :1 h t c rd a p :l l n \ ' a 









d i p u l a n g k a n k e m b a l i k c p a c.i a p c 11 g ~ ~111. .-\ p :1 b 1 l ,1 p e n g k a j i - p e n g k a j i 
m e m i n la k e m b a I i k c r t a s " c n :1 :\ :; o ~1 1 ~ d i d i · ~ · a n ~ :i i e d a r k a n ad a y a n g 
m enyat ak an mer eku Lc la l1 mc ng l1 1i.l!'lg ' .ln ke r t :1 ~ - ke rtas soal selid ik 
ter sc bu L. 
Ma salah k e e m pa t ya n g d ih adapi o leh penka j i ia lah terd apatny a 
k ert as- k ert as soa l se lidi k yang d il-:emb al ikan kepada pengka j i teta pi ia 
tidak c1ijawa b de nga n le ngk ap Te r da pat j u ga re sponden yang t i dak 
m e nj awab la n gsu n g kenas soala n y ang dieda r k an . Ini mengk i n 
disebabkan 1·espon de n t idak me m aha mi soalan yang diajukan ber i k itan 
t i dak ad a te mp at be rt an ya ke t ika sess i m en jawab kert as so al kn ji 
selidik d i ja lan ka n . Ke m u ngk in an j uga r es p o n cle n m a l as un tu · 
m r e njawab kenas soalun yang d 1ecJa r ka n h;e r un a m c 1· asa k.1n 1.1 
memb eban ka n mereka. 
Se te l ah c! i t o lak ke rt :is sou l se li c.lik ya n g r osak da n ya ng ti dak 
d i k e m ba lih: an . pe ng lu l)i menclupu t1 ha n ya I 50 kep 1ng sou l sc l1 d 1k yang 
dap at d ig un akan . 
ANALr s rs DATA 
D a t a k <.lJ i a n t c I a 11 cJ ta n a I 1 s 1 s c.I c n g a n m e n g g u n a k J n a n a I i s 1 s A NO \' A 
du a car a cl an ko r c las 1 .\NOV .\ tl igu n akan un tu k mengkaji perbezaa n 
antar a d u u ungk ub ah . munaka l a korelas1 pula d1gunak:.in untuk meltha t 


















B:\ H J 
K EP 'l' "' :\N K .-\JL-\ N 
PENDA HULUAN 
Dalam bab 11ga 1111, d1kem ukaka n ha sil yang telah diperole hi 
darip(ad a kaj ian ya ng 1elah dija lanka n. Penga na li saa n data dil akuknn 
mengikut h ipo cesis kajian denhan menggunakan kacdah A.NO A. d:rn 
kore las i. 
IBU YA NG 13EK ER,J A i\ I E~ JP UN Y A I RE" IA.J A YA N , K RAN G 
.-\ ER TI F 0 RI RE.\ I. \ J. \ y . \ ~ I I B 'Ny.-\ T I Dr\ I( BEK E RJ .-\ 
Kepu tusa n kaj ian dnpn t dil ihat da lam Jacl ual J.l(a) d:rn Jad ual ~.l(b) 










Nilai ANOV A ba gi hipotcs is I 
. 
Sum ber Dnrjn h Jum l all l\ l i n .·\ n a Ii ~ i ~ A rns Kesi l ap 
kc be ba s kua sa k ll !\ ~ !1 v ari nn kesignifi -an 
- an d 11 a 1 ll :l - k anan Epsilon 
Status I 3 .063 3 .063 .023 .8802 
j b LI 
K esil apa I ..t 4 I 93 3..t . 3 134 .266 
n 0 7 
Jadu nl min 
Bekerj a 88.0 196 
Tidak bekcrjn 8.7.7 158 
Keputn sn n kaji nn menclapnti titl ak tc rd npat perbezann van ° • :> 
si gnifikan di antara stn!ll s ibu dengnn tin gkahl nku nsertif remajn. F 
( I. 148) = .023 , p = .880. Ni la i min yan g di peroleh i adn I ah sebanyak 
88.0 ba gi tin gka hl aku as ~rtif remaja ya ng mempun ya i ibu yang 
bekerja dnn 87.8 bngi tin gk11hlaku asertif remajn yang men1pun ya i 
ibu yang tidnk b~ke rja . Oleh ya ng demiki an hipo1e. is pert:imn 1idnk 
bo leh diteri llln. De11 ga11 kn tu lain dapa t kit n lihnt ba ha wa '\ l ~Hu s ibu 









J/\DUAL 3. 1 (b) 
J a cl u a I a g i ha n r cs pond c n :rn 1 :i r n dun a n g k u ~a h i a i t u s rat us i bu d an 
l i n g k a h I a k u as e rt i s rem :1 i.;l,. 
Tak at kea scrt i ran I bun\ a bckeria I bun ya tidnk bekerja 
Bil. Pe raws (% ) Bil Peratus (9c) 
Ase n if 0 0 2 2.0 
Scde rh nna 28 13.8 65 66J 
Tidak nsenif 24 4(> .2 3 1 ' I . () 
Ju m l ah - 1 )_ 100.00 98 100 
Jik n di lih :11 kcpada kndar pcra 1usan di dn lnm Jnd11 al .). I (b) 
kit n d a pa t mt! I i ha 1 bah aw a k e b a 11 ya k :rn d a r i rl.! 111 n pl m cm pun y :11 
lahap aseni f yang -:ederhnna bn1k bag1 rc maja yang bckc1Ja l -:L "f'.'c) 
mahu pu n bagi rc ma1a yang mempunyni ibu yan g 11d ak bekerp 
(66 .3% ) Kadar pera 1usn n y:rn g -;c ru pa di ant nra re mnja vn no - ::-
mempuny ai i bu ya ng be k e rj a tie n g an remap yang re mnjn vnno • e-
mempunyai ibu yan g 11dak b~l· cqa 111 1 menunjukk :rn f:ll..t or ~ tallt s 
i bu ti dak mcmaink :rn pc rana11 yan g pcn 11n g d.tl .un m<!ncntuknn 









K EPUT USt\ N HI POT I·.SIS K l~D ll .\ 
REMA .J A LELA K l L EB I H ,.\ SERT l F BE RBAN D ING DE N GA N 
REMAJ A PE REM PUAN. 
Kepu cusan ba gi penguJ 1 an hi pocesis ked ua dapat d iii hat da lam J adual 
3.2 (a) <.Ian Jadual 3.'2 (b) . 
JADUAL 3.2 (a) 
Ni lni ANOVA hagi Hi1101es is 2. 
Sumber D a rj n h 
Kebe ba s 
- a n 
Jant in a 1 
Kes ila - 14 8 
pa n 
Jaclun l rnrn 
Lelaki 
f> l! I' l! l1l p ll ii 11 
Jumlall Min 
kua sa kua sa 
d ll i.) cl u a 
1002 .-t 100'2 .-t 
I 85 ..t. 1 9 11- 17 -_). - ) 
3 
• IJ0 .2591 
X5 .07 25 
A 1wli.sn 
' . 
Ara s Kl! . ila 
Va ri an k~ s i g nifi - p :l n 









M t.: rujuk claripacln jadu:1 l di :\I :\ ~ ~l:\p :H di lihnt te rclapat sedikit 
perbcza an yang signil'ik nn di :rn1 :1r:\ gcrbe-z. ann j antina dari 
tahap tin gkahl aku nscrti f. 17 ( I. I~ .. ) = 2.00_, p= .0053. 
se0 i 0 
Apa yan g dapat dilihat di sini ialah remaJa lelaki adaa lah lebih 
asenif (min = 90.2593) da ri re mnja perempuan (min = 85.0752) . 
Dengan kepuwsan ini hipo1es is kedua clite r ima. lni bermakn a faktor 
jantina sememangnya me mp~ n ga ruhi tin gk ahlaku asert if remaja 
dimnn a dapa t di lihnt ba hawa remnp klaki nda l ah kbi h asertif 
daripacla remaja perempu an. 
JADUAL J.2 (b) 
Jaclun l ngi han responden il!ltnra clua an gkubnll ia11u :rn1ara prn11na 
dan tingknhlnku aserti f . 
Takat keascn i ran L t! l nki Pe re mpu a n 
f3 i I. Pcrn tu s (%) 13 i I. Per:u us (%) 
Ase rt ii' 2 ................ 2. 1 0 .................. . 0 
Pert e 11 gnhan ~5 .. ... .. ....... 68.0 )9 .... ...... ... ... .. 56.6 
T iclak a ~c nif -' .. ............ 29 () 30 ..... ... ....... ~~ -~ 









! 1 ... -
M e ruju k kc pad a jad 11 :ll 1wr:1q1.' :ll1. mc- in:rn f_ j u! as da pnt di Ii hat 
bahawa rcmaja lc lak i sc rnc 111 :111 gny :\ :\ ial:\ h k ih n. e rr if dari remap 
pc rcmpuan . Mcruju k kl'pncla J;1 111:\ I ."" ,J p }. d id apa ti hnnya 29,9 % 
s a h a j n d a r i p a cl a r c in n j a k I a k i y :rn g t i i n k n s e rt i f s e b a I i k n y a k ad a r 
pe ratu sa n ba gi remaja yang t idnk ase rti f ad a I ah aoak tin ooj iaitu 0 00 
se bany ak 43.4 % . Dengnn ini jelas men unj ukkan fakto r jantina 
se me man g nya me mainkan perann n da lam me nen tu ka n tahap 
kea se rtifan re maja. 
K EPUT USAN KA.I JAN KETI GA 
REM AJA YA NC 113 UNY A BE K E RJ A A K A N M EM PER E P 11' r\ N 
IBU BAPAN YA SE BACA I LE BIH l' ENYAYANG BE nB AN DI NC 
DENCAN REMr\JA YA NG IUUNYA T IOAK B E KI~ R.JA. 
Kep utu san ka ji an ba gi hiootes is ini dapn t diliha1 cla lam kajian Jadu nl 









JADUAL 3.3 Ca) 
Nilai ANOV 6 ba&Ll!.i.J)Ott;s is J 
S um ber Da rj ah Ju mlnh Mi n Anal isa Arns Kes il ap 
kebeba kuasa kuasa Va ri a n kes igni - -a n 
- s a n d LI :l du a fikana n Epsilon 
S tatll s I 3. 9 5 5 3 .955 .131 . 7183 
i b LI 
Ke silap 202 6 12 0. 45 30.299 
-an 7 
Jndual 111111 
Be ke rj n 26.3659 
Tidak beke rjn 26 .0 184 
JADUAL 3.3 Cb) 









Sumbe r Da rj ah 
kebaba s 
- an 
Sta tus I 
i b ll 
Kesilap 199 
- an 





d 11 a 
J.509 





~ I in :\ nal i::>a .-\ r as Kes ilap 
k ll :\ ::rn \ ' aria n Kes ign i - an 
d ll :1 - fika nan Epsilon -
.) .509 . I .., .) .67 82 
20.3 I~ 
kepu tu san k<lj i nn mendnp<lti tidal< tt!rdapa 1 pl.!rbl.!z.n:rn y ang 
signifiknn ( liha1 Jadual 3.3 (a) dan J:ldual 3.3 (h) ) da lnm meli hnt 
perbezann nn1 nrn statu s ibu dengnn pc rscpsi rcmn 11,; rh adap ihu bnpa 
merekn. di rn ana nil ai ANOYA bagi s1;11 us ibu tkn gan ihu bnpn 
penyayang inlnh F= ( 1.202) = . I J I , p = .7 183 dengan min bngi ibu 
yang bekerjn sebanyak 26J659 dan JUml ah min bng1 1bu ~:mg tHhk 
be k e rj a ad a I ah s e ba n yak 2 6. 0 I 8 4 . N i I a i AN 0 VA bag i ta tu s 1 bu 
dengan ibu bapa 1crl alu mengnwa l pu la ia lnh F ( I , 199) = . 173. p= 
.67 82 . tk nga n nil ai m in c;e ba nya k 12.0000 bngi ibu yang tidnk 
be k e rj a cl a n j u m I ah m i n . e b a n ya k I I . 6 6 2 6 bag i i bu ya n g be k e rj a . 
Dengan keputusan ini maka hipotes1s kl.! ti ga pengkaJi 11dak diterima. 
ln i be rm aksud '\ !illus 1bu i11i1u c;nrnn ada ihu t~r c;e hut bckerja n l ~lll 
tidak bl.:kcrj:l 1idak 111 c11Jcjaskan perhu bun g:rn aniara .;eornn g 1bu 
dl.!ngnn a11 nk .. ll ul>u11 ga11 a111 ara ibu dan annk ;ld:llah billh. wa lnupun 









JADUAL 3.3 (c) 
Perseps i remajn ter- l bun ya bekerja Tbunya tidak bekerj a 
had ap i bu bapa mere 
- ka 
Bi I. ... ........ Pernllts (%) Bil ... .... .. ..... Peratus (CTc) 
Penya yang -n .......... ... 90.-i 86 .............. 87 .7 
Tcr lal u mengawn l 5 ......... ..... ... 9.6 12 ...... .. .. ... .. 1- .-
Juml nh 52 ....... ........ 100 98 .. .... ... ...... . 100 
M eruj uk kepacla jaclu al peratu snn i ail u Jadu nl J .J ( c) dnpn1 
d il i lrn t semcmnngnya j uml ah pcratu san mcrek a :1 :1d a I :1 h sama ;1111 :1 ra 
status i bu <kn ga 11 h u bu 11 g.an ,1n1 a r:1 I h ll tkn g. :1 11 :l n :1 k . Bag. 1 re maJ n 
yan g mempun ya i i bu yang bekc rj n didnpn ti 90.-t 'A- cl ar1pndn merekn 
mcmper <: epsi k :rn i bu merekn ·ebagni pcn yaya ng m:rn ak:i l a 
remajn yang llH.! lll pun yn i ibu yang ti clak bekerja scrnrn ai ~..,7. % dnn 
mereka 111eni pcrscps1k:i 11 ihu mt.! rcka ;;ebngai penyay:rn g. 
~ I n 11 aka I a ha 11 ya '-J 6 <;f d a r i p :HI a n; map m cm p u 11 ~ a 1 1 bu a y n g 
bekcr ja 11H.: mpcrseps1k a11 1hu mcrck a '\cbag:u tcrl:1lu mc nga" al dn n 
ha nya 1 _.2r·'c da r1 pada rem:11 :1 yang d1k a 1i llh! tnpe t"' ~ps 1kan ihu 









b o I e h I ah cl i k al aka n bah aw a -; t ;u u :\ 1 bu lid :l "- m cm t • r 1 k es an k e pad a 
hubungn n antara ibu da11 :1 n:1k . 
KEPUTUSAN HIPOTESIS l< EE:.- IP.-\T 
SI FAT PE NYA YA NG 113 U ll r\ P .-\ A KA N i\'I EM BA \VA KE P AD A 
T INGK AHLAKU ASERT IF YA NG T INGG I. 
JADUA L 3...l (a) 
Nilai ko rt: l asi ;rn tnrn <; ifat IK!lX.llV ang ibu hapn dcnga n titHl k. Qhlgku 
asert if. 
Pengi rnan V::iria si Korc lnsi l<unsn dun R 
'7 . 2 04 I. I I 8 I .o 1...i 
Hasi l ann li si s ko relasi m~ nunjukkan baha wa tidak terd:ip :ll 
sebara ng hu bungan yan g si gnifikan di an tara si f:it pcnyay:i ng ibu 
bapa clengan tingknhlnku ascnir remaja. r= . 12 ( r cri t = .- 2 bag1 two -
tail ed tt:st pacla aras .05 ). DL:n gan keputu. an ini m:ika hipotes i. ke 
empn t tid ak di tt: rima . lni bt:nn:1k sud " ifat pcnyayan g 1bu bapa tidak 
menjami 11 kt!pada pembl' ntukan pt! r1bacli ya ng ba1k k ~ r n na mungkin 









JADUA L 3.4 (b) 
m c rn b c sn r k n n n 11 n k cl n 11 t illillp :1 s r;- r.t i r :111 n k . 
T akat keaserti fa n Penyayang 
Bil. Peratus (%) 
Aserti f ') 1.5 
Sederhana 81 60.9 
Tidak asertif 50 37.6 
Jurnlnh 133 100 
Jika dirujuk kepadn Jaclua l 3.4 (b), scmcmnngnyn kitn akan 
dapa t i ba hawa faktor hubun gn n an rara ibu d an annk t id:-ik 
mema inknn p~rn n nn yang begi tu pe nting da lam mencn tu knn kndnr 
kea se rti fn n remajn. Wn l aupu n hubu 11 gan ant nrn ibu clan remnjn 
adalah baik namun j uml ah remnj n ya ng mcnca pni tahap nsertif 
han ya lah tcr l nlu keci l iai 1u hnnyn se banynk 1.5 % sa h:ija . 
Kebanyakan rcmajn hanyn beradn di da lnm tnhap sederhnnn iaitu 
seba nynk 60.9% dnn j umlah rcmajn ya ng tidnk a. ertif acblnh 
sebnnyak 37.6%. Wa lnupun hubu11 gan antnrn ibu clan an('lk ada lnh 
ba i k dan ibu bersi knp pc11 yaya 11 g nnmun 1n1 t1 dnk menjamin 
kcasertifa11 n;lllaJa . l11 i adalah kt: rana kdrn nyakk:\ll rcmnjn hanyn 
n1e 11 c:ipai tnhup ..;e tl c rlln na asc n1r. ~l un gk in terclapa t l'ak 1or-fah.1or 









KEPUTUSAN I l l POT ES_!S Kl"i} .IM :\ , 
S IF AT I B IJAP .\ \' :\~ C TE RL AL U :\'IENG A \1VAL A KA~ 
MEMllA \t\'A KEPADA T ING KA HLAK U .-\SERT IF YANG RENDA H. 
JADUAL 3.5 (a) 
N il ni korelasi nntarn c:; ifn1 1erlalu mengnwn l ibu bnpn de n gan 
tingkahl nku nsertif remain. 
Pengirann Varias i l<orelasi I uas;1 dun R 
1- 2.35 - .047 .002 
Hasi l ana l isis kore la si mc11unjukkn11 bahawn 1idak terd:ipa t 
sebnrang hubungan ya ng c:; i g.ni fik :rn :rntar:.i ~ a r :-i mcmbl!c:;nrl-.:-in anak 
dengnn ti ngkahl aku asernr remaja. r = - .05 (r crit = .22 bag1 1wo 
ta iled tes t pncla arns .05) . Dengan keputusn n 1n1 maka kepu tu . nn 
hipotes is kc lima 11dak di terima . Denga11 ka ta larn s11':l1 1bu bapa yang 
te rl au mc ngawa l da lam 111 1;; m be<\n rkn n annk-annk n ya tidak 
semes ti nya 111cni11uualka11 
OCI kcsa n yang ncg:-itif tcrhndap t1n gk:i hl aku 
remnja. l11i juga b\.:rl :il u mun gk in d1sebabk:rn 1c1dap:11 f=lktor - fal-.tor 










JADUAL 3.5 (b) 
Jadu al ag ihan rcspo nc.kn :uu :1rn d p:1 :tn gkub ah i ai tu terlalu 
mc ngnwa l ibu hnpa d c n !~a 11 ringk:1hl :1kp ilscq i f r,dma iJL. 
Takat keasert i fa n Terlnlu mengawal 
Bil Peratus (% ). 
A se n if 0 0 
Sed e rh ana 10 58.8 
T idak nsertif 7 4 1.2 
Ju m l nh 17 100 
Jika cl irujuk kcpatlll Jad ual ].5 (b) mcrn :rn g dnpn1 dilihnt 
den gan j el as bnhawll si kap ibu ci cl ak mcmbawa apn-apn kesan 
terh ndap 1ahnp keaseni fnn r<.! inaja. Dari jadua l 1ersc bu1 clapat cliliha1 
bahawa k~ba n yaka n reinnJa yang berncla di tahap sec.krh:ina ilscnif 
walaupun hubunga 11 mereka dengan i bu mt: reka 1idak begi 1u baik. 
Ji ka clibandin gka n ant nrn r 1;.; maja ya ng mempun ya i i bu ya ng 
penyaya ng <.Jan ib u ya ng 1e rl nlu mengawa l cl iclapa 1i j umlnh 
pera1usa n bagi 1aka1 keasc nifan yang 1idnk nsenif bagi remajn ngak 
se imba ng initu ' l..!bnnyak "J7 .6 % bag i rcmaja yang mempun ya i ibu 
bapa ya ng pl..! nyayang cla n ~11 .2 % bag i rcmaja y:tng mcmpunya i ibu 
bapn yun g l l! rlnlu mtrngawa l . lni mt: nunjukk:ln 11cl:li... 1crdapa1 
hubun g:rn ya ng k\.! lal'il n111arn llul>un gan ibu dnn annk cle ngnn 1::ihap 









KES IM P U LAN 
I , S tatus ibu iaitu :\ am:1 :Hb :;eor:lll g ibu itu bekerja atau tidak 
bckcrja mempengnruhi 1i11 gkahl aku remaj a d i mana tidak 
re rel a pa 1 sc baran g pcrbcz::ia n da lam tingkah I aku aserti f sama 
• 
ada bagi rcmaja ya ng mempun ya i ibu yang bekerja mahu pun 
bagi rernaja y:rn g mempun ya i ibu ya ng tidak bekerja. 
2. Rcmaja lc:!laki sememangnya le bi h ase ni f da ri pad a remaj a 
pc:!rempuan. 
3. Status ibu ticlak menjcjaskan pe rhu bun ga n antarn scorang ibu 
dan nnak kerana ticl ak te rdapat '\l.! barang pl!rbc znan per. cp~i 
ke ilta s ll ubunga n antara rc rnaj;.l yan g mcmpun ya i ibu y:rn g 
bekerja d;u1 rcmaja y:rng mempu 11 yn i ihu yan g tid nk bckcrjn . 
-L Sifa t pl:!n yay:rn g ibu ba pa tidak llh.!llJJm1n kc;p.1da 
pcmbentukan tin gkahlaku asertif ya ng tin gg i. 
5. S ifa t 1c rlalu mt:ngawa l ib u bapa t1d ak sl! mes t1n ya menJamin 









PERB INC ANG AN 
PENGEN ALAN 
Bab ini aka n me mbi ncangkan ke pul usan-kep utusan yang di 
perole hi hasi l da rip ada ka ji an ya ng telah di ja l ankan . Merujuk 1-: epada 
keputu san kajian . hanya salu daripacl a e mp at hi po t es is ya n g di 
ke mu kakan bo leh di te r ima . Manak ala tiga hipo tes i s lai n ti dak da pa t di 
terim a dan ter paksa d i lO lak . 
Pe n gar u h s t a t us ibu terhadap ti n gkahlaku asertif r emaja . 
Dala m hipo tes i s ya ng pertama . pe ngka ji te lah me nge mukal-: an 
pendapat bahawa : 
!bu y ang bekerja mempunyai r e maja yang ku r ang 











Oaripada keputusan an alis1s d.tl.l , d1 d.1p .. ll1 tid,1k -.inpat perbezaan 
ya n g s i g n if i k a n d a l a 111 t i n g k a 111 .1 k u . l $ L' r t 1 r r L' m ,1 j u s u m a a d a re m a j a 
yang ibunya bekcrja mal1upun b.1~1 rL' lll.l J .l \':tn g ibunya tid ak bekerja. 
Kc Liad aa n perbczaan y ang s1gn1i'ik.1n li ~1 1 am tingk.ah lak u asertif rema ja 
menunju kka n status 1bu 11dJk m c n1nin1'a n peranan dalam 
m empengaruhi tingkah laku :isertif. 1-: e mu n gk in,an t ingkahlaku asertif 
banyak d i pengarul1i o lch fa kto r -fak tor lain se perti pengaruh rakan 
sebaya, latar belakang k eluar ga. sikap remaja itu sendiri atau taraf 
pelajaran. Menu r ut Cl eme n t dan Rust ( I 979). mereka mendapati 
tingkahlaku remaia yang anom i dan sukar d ikawal terjadi akibat dari 
tekana n ya n g cli ala m 1 o le h remaja 1tu se ndiri dan bukannya di 
pengaruhi o leh pekerjaan 1bu. i ni menunj u k kan bahawa aser tif at:i u 
tidakn ya seseor ang remaia buka nlah berla nda ska n faktor status ibu 
tetapi di sebabk an oleh Ja1n - la1n faktor 
Kajian yang di bu at o leh Brow n ( I 970), Walls ton ( I 97'3 ) da n 
Eta ugh ( I 974) m endaputi t1 dak tc r da p a t kaita n ya n g i c l as d 1 antara 
k eke rap an s a I a 11 s u a i ( m a I adjustment) d an ting k ah I a k u de I 1 k u en 
berhubung dengan pekeqaan 1bu . ln1 berm.ikna bckerp1 JtJu t1daknya 
seseorang ib u t1dak bo leh men1amin keccrmela nga n s1kap seo r ang anak 
Kebara ngkalian sco r ang remap1 ya n g m e mpunya 1 1bu ya n g bck er1a 
denga n kebarangkali un seorang r e m a1a y ang ibu n ya vang tidal\ bekeqa 
u n t u k l e r j e b a I\ k c I c m h a 11 y a n g t 1 d a k tLl 1 \..: s e p e rt 1 m ~ n c u ri d a n 










seperti yang telah pengkaJt sc butkJn d1 .ll.ls s~bent,1 r tadi aka n 
mcnghalang r e m aja (!ar1 mc lakuk.w purl u.u .in ~·.1ng n ogatif. 
Pcngka1i mcmbuat a n d:11 ~rn t :1h .l \\ ' .1 r em:l ja y:J n g mempunyai ibu 
b e kc r j a a k a n m c n pH.I 1 k u r a n g :1 s e rt 1 f b c r b ,1 n El i n g d en g a n re m a j a yang 
ibuny a tidak bekerja be ra sas k:1 n kepu da 1'ajian y ang telah di lakukan 
o leh Kappel da n Lambe rt ( 1978 ). M er e ka telah mendapati. 
penglibatan [bu da l am bidang pekerjaan menyebabkan konflik dan 
k es ukaran terhadap an ak - anak. menyebabkan anak - anak mempunyai 
harga k endiri ya ng rendah dan t1dak meningkat. 
Kajian y an g di jalankan o le h Mille r f 1979 ) pu l a m end apati 
aktiviti anak - an ak pe r em pua n daripa da 1bu bekerja adalah k urnng dnn 
mereka lebih agresir berba n d1ng (!engan an ak - anak perempuan 
darip ada 1bu yan~ t1<.Ja1' bekerp1 S1fat s1rat 111 1 sc tcrus ny a memba\\'a 
k e p a d a t a h a p k e a s e rt 1 fa n y a n g r· c n d a h b a g 1 a n n k a n a k y n n g 
mempunya i ibu ya ng beke r ja . 
Be rasa sl(an l(cpada dua kapan d 1 <Has . maka pe n gk.:i1 1 bc r a n1 
membu at anda1an bahawa rema1a yang m e mpunya 1 1bu ya n g beker1a 
kurang asenif dar1pada rema1a ya n g m e mpun y:i i ibu ya ng t1dak 
bekerja . Se l ai n da r1 padu 1tu . pc n gka 1i b c rp enda pa t . fen o mena int 
berlaku mungkin di scbabka n o leh rakt or ma sa ya ng terhad ya ng :ida 
pada ibu - 1bu yang bekerp untul\ mcnguru sl\an rumJhta n gga da n 









k u r an g p e n g aw as an d a rip ad a i b u b a pa m ~l L l .l n .l k an a k d a r 1 p ad a i b u 
y a n g b e k e r j a a k a n I e b i 1  cc n <.i e r u n g u n t u k t c> r i e r u m u s k e le m b a h y an g 
ti d a k b e r m or a I. A n c.t a i a n 1 n t s c l :.i r i <.i t' n ~ :1 n k ~ p u l u s a n k a j i a n ya n g t e l a h 
d i bu a t o leh Cr alte r, Berrnid, Mc Hale 0Un Perry- jen kins ( J 990 ) di 
mana m er eka m e ndapat i ka n ak - ka n :ik le la k i y a ng ~ ur ang pengawasan 
darip ada ib u b ap anya da lam ke lu ar ga yang dw i k e r j aya ber t ingkahlaku 
neg atif b erb an d ing de ngan ka n ak-1\.an ak la in. 
N a m u n (1 e m i k 1 a n w a l a LI p LI n s e s e o r an g i b LI s i b LI k d e n g a n t LI g as 
hari an n a mun m er eka m asih mam p u m enunaikan tanggungjawab 
m ereka sebaga i seo r ang ibu de ngan ba i k . Mer ek a masih mampu untu1' 
m e n de n g a r m a s a l a h a n a k - a n a k d a n t i ct a k t e r l a I u m e m b e b a n k a n an ·1 k -
anak d e ngan t ugas di r u m ah . se lain dari itu ka ji an ya ng d i ja lunk un oleh 
Farid ah I br ahim l J 978) men unj ukka n tidak te 1· c1apa t perbe zaan 
i nter aks i ant ar a an ak dengan 1bu bapa mercku ta n pa m e ng ir a sn m n ada 
ibu m er eka beker1a a tau t 1cl ak . jika t1ada pcrbezaa n du la m i nte1·aks1 ibu 
dan a n ak sam a ac1a ibLI tlU bekerja a t au l t(l ak 1111 m u n gk1n 
m e nye b abk an an ak -a n ak semema ngn ya me m pLln ya i h ubungan y an g 
ba i k de n ga n ibu bapa m e r e ka d1 mana me r eka se nL 1asa m~mber1 
Pe r h a ti a n d a n p e rt o Io n g a n s e a n c1 a 1 n y a re rn a j a b c r a (1 a d a I a rn m a s a I a h . 
13 agi ibu - ibu ya ng tidak beke i·ja pula. cli se bubka n masa merek=i 
s e P e n LI h n y a l e rt u m p u k e p a c1 a n 1 m a 11 l a n g g a 1 a n :.i n a I\ - a n a k 
m e nye b ab ka n m ereka se memangnya menumpLlkan se penuh perha t ian 
Y a n g a d a k e p a d a r LI n a 11 t a n g g a cl a n a n a k - a n a k m e 1· e k a l\rl e re k a a k =i n 









paka i an , berlanyakan t e nl ang pcrkcmb.lngJn p~lnjnra n. memberi 
n as i hat dan pandan ga n sc na senti :l :U m e 111..iti'ng ar masa lah yan g di 
ha d a p i o le h a n a k - a n a k m c r c k u . S cl u r u h p c.' r 11 a ll a n d a n g al a k an y an g di 
cur ah k an k e a las an a k - :.in a k m ere k :1 .H: :1 n m e m LI g LI k pe r as a an yang di 
saya n gi , p e r asaa n gembira. y akin. b e r ct l!-: ~1ri dan l a i n -lain si fa t yang 
pos i tif dalam diri anak-anak mere !-: a . Tictak la h m ustahil sek i r an ya 
an ak - an ak yang di besarkan dalam su asana se pe rti ini akan lebih 
b erj aya de ngan cemerlangnya dalam bidang aka de mik . 
Se l ai n daripada i t u . tingkahlaku rema j a ban yak d i pen ga r uhi oleh 
faktor - faktor lai n . Antara faktor yang berkait rapa t dengan tingkahlaku 
r emaja ia l ah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya memaink.in 
pe r an an yang besar da l am hid up r e maja. Menurul A tan Lo ng l 1 <) _ ). 
Re m aj a yang bersekolah cli ke l !li ngi o le h rakan - rakan sebaya. Remap 
cenderung u n tuk memilih teman ya n g rncmpunyai sa ma minut , 
kebo leha n dan 1anti na bagi rnemucl ahkan pergaulan sesa ma mereku 
Kadangkala un t uk rnendapatknn peng 1kt 1rafan cl ar1 rakan ya n g lai n 
m er eka tidak ragu-ragu untuk me lak ukan sesualu perbuatan ya n g 
n e g a ti f. m e r e k a a k an r a s a s e I a null d a n r a s a d i r i d i p u n y a 1 s e !..: i r a n y a 
me r eka di terima o leh rakan sebaya walaup u n mereka telah meng1ku t 
ja lan yang sa l ah. 
Dengan se mua keterangun <.11 a ta s. m aka dapatlah dt s1mpulkan 
b a h aw a r a k tor s t a t u s 1 b u l 1 cl a k m e m b e r i s e b a r a n g k e s a n t e r 11 J d a p 








men g at a k an b ah aw a i b u yang be k e ri .1 ,\ ~ ,1 n 111 (..' n ~ 11 .1 s tl" an an a k - an a k 
yang tidak asertif kerana ka1ian y .1n g d1 pl,1n k .H1 e le h Etau g h dan 
Hoffm an ( 1971) m c nd apal1 ba hJ\\·:1 ·.1r:1 r 1.' n1 .1g,1Jn an ak. selagi ianya 
berkualiti walaupun tanp a k~llad1ran iq u t t du ~ me nd atangkan kesan 
negatif ke alas pcrkcmbangan tingkahlaku a n ::i.~ terse bul. 
Pengaruh janti n a d an tingkah l aku asert i f remaja 
Dalam h1potes1s ke dua diandaikan bahawa : 
Re ma ja Je la k i Jeb i h aserlif ber ba ndi n g de ng an 
r e ma j a perempuan . 
Keputusan kapan menun1ukkan terdapatnya pcrbezaan yang s1gn1fikan 
da lam perbezaan antara remaja lc lak1 dan r c maja ncrcmpuan dn l am 
t ingkahlaku asenir . Dcngan i n1. hipo te sis yang dibcntuk di te r i m a. 
Se Pe n i y a n g k i t a m a k I LI m b e r d a s a r k a n p a cl a k a j i a n -k a J i a n y a n g t e I a h 
d i b u a t . k i t a d a p a t i b a h aw a re m a j a I e I a k i a ct a I a h I e b t11 a s e rt i f d Jr i p J d :i 
re m a j a p e re m p LI a n . Se b a g a 1 co n l o h . k a JI a n y a n g t e l a h c.l q a I a n k a n o I e h 
Ramirez ( 1971 J. Whit ti ng da n Po pe t 1974) dan ramai lag 1 pengkap 
l ai n mendapati bahawa rema1a lelak 1 lebih yakin. agres1r. beran1. 
mempu n ya i konsep kenc.lirt yang leb1h tingg1 dan lain - l:11n s1fat yang 
leb ih me n un1ukl\an si fat - s1fat asert1f berbanding de ngan rema1a 









Di antara keperluan pe r sonjlit1 m.tnusu ,·,1ng sangat-sangat di 
per Iu ka n pad a rn as a r e m a j a i al :1 h !-. t' p <'.' r I u ,1 n u 11l u k status d an 
kebebasan . Keperluan status .1dalah :.),1 11~.lt ~ nt1ng bag i remaja. Remaja 
m a h u m c m p LI n y a i 1-: c <.I LI <.1 u 1-: a n y ,1 n ~ e n L i n g d a l a m k u m p u l a n n y a . 
mereka mahu di kcnali sebagai se or nn g yang me mp unyai harga diri . 
Mereka b en ar - benar rn ahu mencap ai statu s orang dewasa dan 
rn eningga lkan larnbang kanak-kanak . Keperluan sta tu s in i lebih dir asai 
o leh rernaja le laki b erb anding dengan rernaja perernpuan. Remaja lelaki 
seolah-olah rnerasa tertekan seanct ai nya mereka tidak mencapai status 
tersebut. Dengan demikian. ada lah menjadi satu kebiasaan bagi kita 
melihat r e rn aja lelaki menghisap rok ok dan berke lakuan seperti orang 
dewasa. Oleh yang demikian. bagi mencapai status ya ng di i ng ink:in. 
mak a r e rn a1a lelak1 terpak sa bers 1kap lebih agrc sir. lebih bcran1 . leb th 
berwibawa . lebih be rm ot1vasi da n sebaga1nya aga r mercka d 1 terima 
o leh r akan sebaya . Maka adalah tidak mu st ah1l 11ka c.1ik a t akan. 
keperluan un t uk rn encapai statu s ya ng <.11inginkan mc np1d1 sa lal1 satu 
faktor kenapa rema1 a le laki menjadi lebih ascrtif bcrband1ng dengnn 
remaja per e mpuan 
Kep erlu an untuk mencapa1 kebebasan JUga pe nt i ng dalam us1a 
kerema1aan . Pa r a rema1a. leb1 h - leb1h lag1 remap1 lelak1 1ng1nkan 
kebeba sa n dar1p ada kawalan 1bu bapa da n rnen1adi seo r ang yan g 
mernpunya 1 arall kend 1r1. Sebaga 1 contoh . mereka rnahuk an btl1k 
sendiri, 1n g1n m enguru ska n h1<.lup mereka sen d1r1 . mereka Jkan 










s e k o I a h d a n s e b a g a i n y a . B a g i m e \ • l K 1 n !-.. J n " c p ,1 1 ~1 1 b u b a p a yang 
mereka suda h boleh bcrc.likari. tn 1..'1« .. ' k .1 .1k .1n ·uba me lakukan sesuatu 
pekerjaan tanpa mcminla pcrtolong .lH 1.Llr1 ses iapa. Keb anyakan remaja 
t e r u ta m a n y a r c m a j a I e I n k i ! i d J k m .1 IH t s es i a p n me n ye d a r i at au 
m enyangka yang mereka masih l:igi d i k awa l o leh ibu bapa mereka. 
Lazimnya remaja le laki lebih tertekan u ntuk m e ncapai kebebasan. 
Mungkin disebabkan o leh fak to r in i me n yebabkan remaja le l aki lebih 
berdikari, lebih benanggu ngjawab dan lebih berpendirian dari rema ja 
perempuan . Dengan kata lain. kemungkinan faktor inginkan kebebasan 
ini menyebabkan remaja lelaki lebih asertif dar ip ada rem aj:i 
perempuan . 
Se lain daripada i tu . stereotaip iuga memainka n peranan yang 
penting dalam memberi kesan kepada perkembangan jantinu anak -
an ak . Stereo taip janlina rnerujuk kepac.la satu corn!.: n t au sat u set 
tingkah laku ya ng (Ii anggap sebaga i ses uai un tu k lclaki c.la n pe r e m puan 
dalam seb uah budaya. Me nurut Dea u x ( 1987), bagi rema1a lelaki 
peranan jantina yang dimai n ka n o lel1 me r eka da lam kebanvak:in 
budaya 1alah c1ri -c1r1 kep1mp1nun . berdil-:a ri . ugres1r da n sebaga 1nya. 
Manakala bagi remaja perempuan pula merei.:a lebih sena ng di lihat 
sebaga i seora n g ya n g penyayang . sens1t1f. lemah lembut dan 
sebagain ya. ln1 mungk1n merupakan sa lah sa tu daripada 1awapan yang 
boleh meneran gkan mengapa remap1 lelaki leb1h asen1f dart rema1a 









M e n u r u t E h r h a r d t ( I 9 S '5 J . p e r l e .' .u n p e r 1' e m b a n g a n j a n t i n a 
d i s e b a b k an o le 11 p e 1· b c i'. au n b in so::: 1 .t l. i\ le n LI r LI l b e l i u LI e le m e n - e le m e n 
b i o log i yang l e rt c n l U s c pc r l 1 g ~ n ~u n h n r m Q n m e n c n l u k an pr ose s -
pr os cs per b c z a a n p l n l in a . i\ I an ~11.: .11.1 s 1 t u :1s 1 - si t LI as i per s e k it a r an 
m e I e n g k a p k a n cl a n m c n g e K :1 l ~ .l n ~ ro se s i n 1. F r e u d ( I 9 3 5 J j u g a 
me n yokong teori Ehrhardt ( J 985) te r seb ut , Menur u t Freud ( J 93 5 J 
pada ta h ap Ph a l lic. anal.: - anak akan me ng i de n t if i k as i kan ibu b ap a 
m er e ka . Bag i an a k pere mp u an. me r e k a ak an meng identif i k as i k an ib u 
mereka dan bag1 anak lelak1. mereka akan me ngidentifi kasikan bapa 
mereka. Proses peng1dent1fikasian i n1 menyebabkan remaja le l aki lebih 
m engiku t sifat bapanya ya ng le b1h berc11kari. be r keyaki n a n . lebih 
be r an i du n sebaga1n ya manakala bagi rema1a pe r e m p u a n pu l a mer ekn 
a k a n me n gikut sifal 1bunya ya n g m e n ce r m i n kun kcl e mbut:1n . 
kesopanan . panyaya ng dan sebagarnya 
Pe n garuh status i bu k e atas p e r sep s i an ak t e rhadap i bu bapa 
mer eka. 
Dalam h1po tes 1s ket1ga. pengkap berpendapat bahawa 
Re maja y ang ibun y a b e k erja akan 
cnecnper sep sikan ibu bapan y a sebagai 
lebih p e n y aya n g b erbandin g denga n 









Kepulu san ka ji a n rn e n d apal1 l 1<.1.lk lt' r d .q 'l.ll erlH' l na n yang 
sign if i k an <.I a I a m st a Lu s i b u b c r b and 111 ~ de n g :H1 ~ t' r :> e p ~ 1 r e ma j a k e at as 
ibu bapa mercka . Dcngan tn1 dapallal1 1-.tl.l i.:.1t.1k Jn :ihawu s ta tus ibu: 
y a k n i s a m a a t i a s e s co r a n g 1 b u 1 L u b c k e r j :1 a t :1 u t i d a k b e l< e r j a t id a k 
memainkan pe r an an ya ng pe nttng dala m mempe n garuhi hubungan 
seor ang anak denga n ibu bapa mereka 
Pengkaji m e mbu at antl aia n seperlt cit atas kera na pada pendapat 
pengkaji hubungan an t ara seorang 1bu dan anak akan menjadi lebih 
mesra sea n da tn ya seor ang anak tt l l ak be riumpa de n ga n ibunya pada 
setiap ma sa. Na m u n de mi k tan . pe n ctapa t pengkaji ada l ah tidak tep at . 
Dengan k ep utu sa n 1111. 1anya dapal mcnyangkal dakwaa n scsc t e ngah 
p i h a k y a n g m e n g a t a k a n p e n g I t b a t a n 1 b u <I 1 <.I a I a m I) 1 d a n n n c k c r l n a n , 
akan men1c 1askan per:.inan m c r cka scbaga 1 scorang 1bu . 
Apa ya n g perlu d tt eka nkan <.I t s tn1 buka nlah kuant tlt m asa se 
seorang tbu it u untuk bcrada ci t rumah t e tapt kua l it1 m asa ya ng dt 
peruntukk an o le h seseorang tbu untuk ci na k - an aknva Seora ng tbu vang 
mcnpidt suri n1mJh scpenul1nya b elum dJpJl men1Jm1n seratus pe r ;Hus 
y a n g m ere k a a k :.i n m c n p.i I 1 n h u b LI n g a n y a n g h a t k d e n g a n J n a k - J n a k 
mereka . Te r dapat iuga 1bu ya n g lttlak bekc r p1. y a n g mcmpunya1 
sepe nuh ma sa u ntuk annk - Jnttk m creka teu1p 1 ma s th menghadJpt 
masalah dJlam hubL1n~ ~1n mcrck • .l cl c n $(a n l1nal\ anu k Seb altknyJ 









anak -a nak mercka . Sebaga 1 contol1 tc1·d,qu1 1'.\tn .ll \\',\1U l :1- \v a n i t a 
k or por a t cl an wan 1La ya n g mcmpuny,1t l--:H1cr l c q .1 \'.1 d~l ~1m ke r jaya 
mereka c.lan mereka mas1h mampu u1Hul-: mcn1Jl 1n IH1b ung:1n y a ng baik 
dengan anak -a nak mercka \lal.ih mcrcl-:J bul-:.H1 s ::ih ~1 j a ber jaya d alam 
m e n ja l i n perhubu n agn mcrcka cl engan anak-J nak mer e ka te tapi 
m e r e k a j LI g a b er j a ya m e 11 cl i d 1 k a n a k - a n a k m ere k a men j ad i s e orang 
yan g berjaya. 
Me11uruL kapan y<l ng Lelah c.l1buat oleh Wan Zakiah W an Abas 
( 1985 ). bel1au men (lapat1 ltdak terdapal perbezaan sikap terh adap 
pe r an an ibu d1 anta r a seora11g 1bu ya ng beker1a dengan seora 11 g ib u 
ya ng t1dak bckcrpl ~J1ian bcltau Jdalah se lar1 c.lengan kcputusan ku 1in n 
pe 11 gka p sek:.11·ang c.!1 mana statu s 1bu L1c.lak merna1nkan fH!ra n an dal~\ m 
m e m p e 11 gar u h 1 11 u b LI n g a n J n l ,\ r a s c: or a n g 1 b u d J n a n J k 
Se I a 1 n <.I a r 1 p a ct a 1 t u . k a JI a n y a n g t e I a h c.l q u I a n k a n o I c h S a b a r i a h 
Mustanu ddin { 19871 1uga menyoko ng keputusan pcngkap di mana 
d a I a m k a JI a n b e l t a u . b e I t a u ITI e n c.li.l p a t 1 t 1 cl J k t e r cl a p a t s e h a r a n g 
p0rbezJan IJl~1m pcrseps1 remJJJ tl.!rl1Jl1Jp t1ng~Jhlal\u 1bu bapa 
m e r eka ba 1k bag1 rcma1a ya ng mcmnunyn1 1bu vang bckcrp1 mal1upun 
b ag 1 r emap1 ya ng mcmpun y~11 tbu y ang t tdak hckcr1n 
Scla1 n dartpa<.la 1tu l\a11Jn v.1n~ d1JalunkJn olc l1 Do rnbush. 
Ritter , Lei e r man . Ro bert s l.lu n Fra glcigh t 1987) mendapat1 










dik e n a l pas ti o le h m ereka ia la l1 i lH 1 L) ~l p.1 .1utt) t'lt.lt tt'. i bu b apa 
autoritari an da n ibu bupa pe r1111 s1r . f\ l o n u n 1t tn t' r oL 1 lag i . ibu b apa 
autoritat i f ada lal1 ib u bapa y ang m e n e r :l n ~l-.:Jn pr o :Ian KO Rl r a tentang 
s e s u at u i s u k e pad a a n a k n y a. I b u b a pa 1111 m c m p u n y a i IH t b u n g an y ang 
baik de n gan an ak - anak lbu bapa y an g 11 kat egor i k;in da lam k umpulan 
ini b er sik ap te r b u ka de nga n an ak-an ak m er eka. Hubungan yang baik 
an tar a ib u b a pa d an an ak - a n ak m e m b awa ke pad a k esan yang pos i tif 
terhadap per ke m ban gan an ak - anak . 
l b u ba p a au to r 1tari an pula 1alah tbu bapa y ang me laran g an ak -
anak m er eka me m per soalka n ten t an g keputu san y ang te l ah m e r ek a 
bual. Me r eka adala h 1bu bapa y an g mera sakan pc n dapa t an ak anuk 
ad a l a h l i cl a k p e n t 1 n g \ I e re k a t 1 c.I a k b e r s 1 k a p t e r b l l k a c.l c n u a n a n a k -
an a k . I n i m e n y e b ab k a n a n a k -a n a k m e r a s a t c rte k a n c.l 1 s d H1 b k i.l n m c r c k .1 
ti d a k d i b e r i p e I u a n g u n t u k m e m b e r 1 s e b a r a n g p e n c.I a p a t I b u b a p a y a n R 
. 
ber s1fat sepe rt1 1n 1 t 1dak mempunya 1 hubungan y ang ba 1k dc nga n an ak -
an ak . m er eka b ert 1n c.tak me ng1kut k epe nt 1n g an <.11r1 se n d 1r1 t an pa 
mem1k irk an kepen t 1nga n an ak -anak ~ n a k - an ak va ng mempu n vai 1bu 
b apa y an g bcr s1fat bcg1n1 aka n merasa t e rt ~k Jn <.Jan mer eka te r c.lo r on g 
untuk m e lek uk an ses u at u ya ng ct1 l u ar cl ugua n 1b u t1apa m er cka sc bag ai 
contohnya mcl nri ka n d 1r 1 c.tur1 pa cl u r umah 
I bu b a pa ya n 8 p «.! r 1111 s11· p u I ,1 tt c.I a I J h 1 lH1 b ,1 pa v l1 n g l) er s 1 k ~ p t 1 d a k 










d i r i m as i n g - m as i n g . iVI e r e k :.i t 1 d :1 k 111 ~ n g .1 111 b 1 I b ~ 1· a t t e n t an g 
pe r k e m bang an clan m as a I ah a n a k an a i..: . Ii u Ln1 n ~ .1 n .1 n tarn i bu b a pa d an 
a n ak -anak . daripad a ib u bapa ya ng d::itang 1."1 Jr i 1'.um p ula n in i adalh 
bersifat nega tif. J\ na k- an ak ya ng ciatang c.1;Jr1 kelu arga se pe rt i ini . tida k 
me n g hormati dan me n yaya ngi ibu bapa mereka ke rana mereka 
me r asakan ibu bapa me reka jug:i tidak men yaya ngi mereka. jadi di sini 
dapat lah kita ka taka n bahawa ca ra seo r ang ib u membesarka n anak 
memainka n peranan y a ng pen t1n g dalam mempe nga ruhi hubungan 
antara 1bu dan anak - anak tersebut. 
Pengaruh sifac penyayang ibu bapa ke a l as tingka,bJaku 
asertcjf cemaja . 
D a I a m h 1 pot e s 1 s k e e m p a l p e n g k a JI b c r pc n cl a p a l t) a 11 a w a : 
S if a l p en ya yang i b u b a pa aka n m e m b a \Va k e pad a 
lingkahlaku aserlif y an g linggi dalam dir i rema ja . 
Ke pu t us an k a JI an mend a pat 1 t 1 ti a i.: t er clap u t 11 u l1 u n g an yang s 1gn1 f i k an 
d a I a m IH1 b u n g a n J n l u 1· a s 1 i' a t p e n y a y a n g 1 b u b <l p a de n g a n t 1 n g k a h I a I\ u 
asc rti!' re map Me ng1kut k • .ipan y ang telah c.11 1atanka n o lah L eah y 
( 1981 ), da lam men~ka11 l1ubungan J11l iHJ 1bu dcn~an ~in a"- dan 
pc r· k e m I) u n ~a n t 1 n R k .1111 ,1 i.. l l n: m J 1 u m c.: n <.1 l1pdl1 r ~ m J l J I c I a k 1 J k .H1 










di atas . rnaka pcngka1i m e ml)ua t .t11d.l1.l11 r c m.q .l '-tn ~ da tn n gnya 
daripada kc!L1arga ya ng bal1c.1g1a Jk,tn mcnglu :tlh. .H1 Jn :11( - ana k yang 
m e m p u n y a 1 s ti a L - s II a L y a n g p o s 1 l 1 r . m LI I 1 .l 1.i.1 n 11 11 or 1n .l t 1. 
Apa ya ng perlLI d1tckJnkan <.11 s in1 JtiJ!Jh. kem ungkin an b e sar 
sifa t ib u bapa bukanlah rakt o r total v ang mempengaruhi tingkahlaku 
ase rt i f r e m aja . Te r dapal 1uga faktor-fakto r lain ya ng menyumbang 
kepada pembe n LLlkan t1ngkahlaku aserttf Se pe r ti ya n g telah 
dibi n cangka. fJktor p1 nt111a LLlrUl mema1nkan pera n an ya n g pe nt i n g 
dala m m e m b1ncangka n tentang ll ngkahlakLI asert1f remaja. Se p erti yan g 
t e I a h d i k e t a h u 1 . k e p LI l LI s a n k a JI a n p e n g k a JI m e n <I a p a l i r e m a j a I e I a k i 
adala h lebt11 ase rt1r da r1 pada rcmap1 perempL1an KcmL1ngk 1n an 
k e m LI n g k 111 an ya ng m e n y c b ab k an 1· c n o men a 1n1 l) c 1' I "1 k l l l c I a 11 pc n ~~ k a 11 
b 1 n can g k a n c.t 1 J l J s 
Se la 1n dar1pa tta 1LL1 perkembang:in person al 1l 1 1uga rn e m a1n ka n 
p e r an an ya ng pent1ng dalam mempengarL1h1 l1ngkJhlakL1 Jsenir rcm;:qa 
Per so nal 1t1 selalunva d1takr1fkan sehJRa1 henLLlk pentla 1an ke alas 
in d 1v1cl u Pcrsonal1l1 y:.i ng bJtk sering 111-.J tl l\ Jn dengan ttngl-.Jhlaku 
r a n g po s i t i r T i n g k a 111 a k LI y J n g n o s 1 l II ~1 k a n m c m b a w a k c p .. HJ ~1 l =:t k J t 
k c a s e rt 1 r a n y a n g L 1 n g g 1 F a k l or I .1 k l o r s e p e rt 1 k e a d a a n r 1 z 1 k .i I. 
k e cc r <1 as a n d a n p e n g a r u 11 s e k o I ah m e m p e n g a r LI 11 1 p e r k c m b a n g a n m or a I 








Ke a cl a an f i z i k a I m c m pen gar u 111 lh' r 1-. 1.' 111 b .\11~.111 t 1n ~1' u h la k u 
seseorang Scanda1n y a sc scorang 1Lu mt.!ng.11.11111 l-. 1.' t1 1.i.lk $tdb1la A e mo si 
a k i b a l <.l a r 1 pa d a m c n g J I a m 1 L e k a n cl n ,1 L.1 u 1 e n \ .1 k 1 t . m :.l k a in i a k an 
me m pcngaruh1 pcr so nal1L1 seseor:.lng l-.'.e..:J <: .lt.H1 r' iz 1ka l j uga bo l eh 
m empcngaruhi pcr so nal1l1 yang mcmbJWJ kepuda k esa n ke atas 
l i ngkahl ak u seseorang Sebagai contoh . seseora ng re m aja yang cacat 
p e n g h i I a L a n cl a n p e n c.I e n g a r a n a k a n m e r a s a l e r s i s i h d a r i p ad.a 
m asya r akaL. Mercka akan merasa ren clah diri dan llclak be rk eyak inan 
da l am me lakukan seburang pel-:eriaan . :\lereka 1uga cepal mer asa pul us 
asa apablla gaga! melal-:ukan sesuatu clengan ba1k Semua c1ri -c ir i ini 
a k a n m e m b aw a k e p ad a la 11 a p a s e rL 1 f y a n g re n ti a h ~I a k a d 1 s 1 n 1 d a p a tl a h 
d i k a l a k a n b a h a w J 1-: e a d a cl n f 1 z 1 k a I s e s e or a n g b o I c h m c m p c n g a r u 1 1 
pe r son al 1l1 c.lan Lingkahlal-.u seseoran g. scl) aga1mana l1a s1I k .1p.1n l)U~t 
h i po t e s 1 s k c d u a y a n g m e n u n J u k k a n r c m a pl I c I J k 1 I cl) t11 .1 s c r t tl c.J :1 r 1 p ad a 
r e m ap1 percmpuan y ang mungk1n salJh salll IJl-.to r v.111~ mcmbaw.i 
k epada rcnomena y clng scdem1k1an 1alah fal-:to r l"tZtkJI 
F a k tor k e cc r cl as a n 1 u g a m e m a 1 n J.: a n 11 e r a n a n v a n g p e n l 111 g d a I a m 
m c m p e n g J n1 111 t 1 n g k a 111 .1 k u <Llll p c r s o n .111 L 1 s e s e o r :.i n g f..: c cc r I a s a n 
s e s e o r a n g 111 c.f 1 v 1 c.l u l1 o I c 11 m c m pc n g J r u 111 a r J s J d il p l J s 1 ~1 t :1 u 
penyesua1:i n scse orang Lerhaclap .11am sck1L .. 1r Rema1::i y ang mempun\'at 
t a h a p k e cc r d J s a n v J 11 ~ L 1 n ~ ~ 1 c.t J n s e c.l c: r 11 J n J 1 k J n b c r u p a v ~ u n t u k 
men gad a pl J s 1 k ._1 n d 1 r 1 m c r c" ._1 d I! n ~ l1 n 1 I J 111 -id . ll .1 r \\' .11 u 1,11 .1 m J p J - J p J 
suasa na sck,1l1pu n S ch l1 ~.11 <.:0 111 0 11 . ·1;1,111<.1 .. 1111\' .1 ses c o r .1n~ rcm .1p yJn& 










di r i m c r ck a cl en g an k o n r Ii k ya ng d 111 .1d .l p 1 1 tu ... u n 'u b ,l mt' n , u r i j al an 
p e n y e le s a 1 a n y a n g s c b a 1 k n y a . N n m u n d ~ m 1 k u n . l :1 g 1 r e m a j a y a n g 
me m p u n ya i l a ha p k c <.:e r d as u n y an g re n d J 11 m c r ck .l .1 i..: ~l n m en g had a pi 
m asalah un l u k rnc nga<.1JplJ S1!..:J n <.1 1r1 mt:rek.i deng'.ln alam se kitar d an 
s e a n d a i n y a m e r c k a 111 e n g 11 ;.HI J p 1 m J s J I J 11 . m e r e k a l a k u t u n t u k 
menghadapi n y a d an aka n cub a untu k la r 1 d::i r 1 masala h ter sebut. Dari 
sini . dapa t k it a lih at ba l1 aw i.l r e maja y ang m e m pu ny ai ta h ap k ecerdasan 
y ang lln ggi ce n <.leru ng u n tuk mempun y a1 tahapase rtif y ang t ingg i 
k er a n a m e r e k a m e m p u n v a 1 k e u p v a a n Lt n t u k m e n ye s u a 1 k a n ct i r i de n g a n 
apa 1u a keacl aa n m asal ah y ang data ng rna n akala bag 1 re maja y ang 
rn e m p u n y a i t a h a p k e <.: e r<.I a s a n ya n g r e n d a h . k e g a g a I a n m e r c k a LI n t LI k 
m e n y e le s a i k a n 111 a s a I a h y a n g <.1 a t a n g cl a n g a g a I m c n y c s LI a 1 k a n cl i rt 
de n g a n k e a d a a n J k J n m e m b aw a I\ e p a <.I a l .i h J p t 1 11 ~ k J 11 1.1 k u .1 s c rt 1 r y a n ~ 
r end ah 
Pcngar Llh sel\ o l ah iuga rn e ma1n kJ n pe r anan y ang pe n t 1ng da l am 
m e m p e n g a r LI h 1 t 1 n g 1' a 111 a k u s e s e o r a n g 1 n cl 1 v 1 <.I u Sc i..: u I a h b o I e 11 I a h 
d i k a t a k a n s e h a g a 1 p e n v ·un h u n g l LI SP s 1 h u b J p a I .,1 J l l ~ a J <.I a I a 11 1 n s t 1 t u s 1 
p e n d 1 <..1 1 k J n y a n g m e 11 ) J m p J 1 1' J n p e n g e t J 11 u J n m e n ye m J 1 k J n s 1 k J p d a n 
keyuki n an ag;:ir r c mJ JU bo le h me m b111a per sonal1t1 bcrda sark Jn ntla1-
n i I a 1 m u r n 1 G u n1 111 <.: r u p a 1' J n · p e n ~H~ u n t 1 • 1 b u b u p u d 1 d a I a m d a r J a h 
Sik ap guru ya ng mal as cla n t 1cl ak bertJ n ~o~ung1awab p 1l 1h kas 1h d an 
l 1 d a k m c n ye m J 1 k <.: \' \1 i.. 111 a n c.l .1 I l1 m (I t r 1 m u r 1 c.I m u r 1 d .1 i.. ,1 n m e m b J w .1 
k c s a n v J n g n <.: R J t 1 r t er 11 .1 <.I J p per k <! m I> ,, n H .1 11 pc r son J I 1 l 1 m u r 1 d - m u r 1 d 










per l u pa n d a i be r i n ten1k sl sccu ra :.HI i l <.k n ~:Hl n1 u1· i d m ur td . ' en nd ainya 
seseor ang gu ru itu suka mclcbelkan mur1d - m ur 11.in \ ' .1 . s~ baga i co ntoh 
jika seor an g guru suka mcnggunal-:an pcrk .1t.u n 'b Et h ' ke p ada m urid-
m u r id y a n g l i cl a k b e g 1 l u p 111 t u r . I n 1 u k :i n m e m b e r i 1-: e s a n b u r u k k e p ad a 
personalitt murid ter sebut. ~ l erei.::i nl-:an mengangg a p d iri mereka 
bodoh dan mereka tidak akJn be r usaha untuk meningkatkan prestasi 
akademik m er eka. Sebaliknya seoran g murid ya ng pi ntar. mereka akan 
diberi peluang untuk men1awat 1uwa t an yang bertanggu ngjawab seperti 
me n j ad i pen g aw as ~I ere k a t n 1 a k an d tho r m a l1 clan ti i t er i m a o I eh guru -
guru dan raka n sebaya . 1-.'.eadnan yang pos1t1f int aka n m e mb e ntuk 
p e r so n a l i t i y a n g le b i h po s 1 t 1 f ti t d a I a m ti i r i m u r i <.I t c r s e b lt t M e r c k a a k a n 
m er asa gemb1ra c1an tckun bclap1r se rta mempunya1 kcyak1nan ya ng 
t i n g g 1 s e b a l 1 k n y a b a g 1 r c m a 1 a y a n g t c I u 11 l a b c l k a n s c b a g a 1 · 1  o d o 11 · t u t i t 
aka n terus tingg:il dulam dl1n 1u kegagalan mcrcka ya n~ nk l11rn yn 
m e m b aw a k e p a c1 a !.: e c t ctr a n ct a I a m p e I a 1 :.i r a n D c n g n n 1 n 1 • ti a p a l k 1 t a 
lihat de n gan 1elas bahawa sekolah khusnya gur u mema1nkan pera n an 
ya n g pe nt ing da lam mempengaruh1 t1ngkahlaku seseon1 n g re m aja ya n g 
s e k a l i g u s a k a n m e m p c n g a r u 111 t 1 n ~ g 1 J t J u r c n d J h n v J t a h J p 
l1ngka htak u usert1J seseor~111g remap.1 
De n g a n p e n e r a n g a n cl i J t a s cl a r> a l I a 1  k 1 t a k a t a k a n b a h a \\ a 
pen ga ruh 1b u bapa bukanluh fukt o r t o tal ya n~ mcmpcng .. 1ruh1 
ttngka l1l aku ascrttl' 1·c ma1u Faktor r aktor l ain St.: f)l.!f'l l kcc.:crd.1snn. faktor 
J a n t 1 n a. k c a d J .111 I i 'I 1 k .1 l d .1 n k c .. 1 ll J u n d 1 s c ~ o l J 11 1 u ~ J m c m J 1 n k J n 










Pen garuh sik ap t er /a/ u m e ng_u w a/ ib u b!lD :l k e ac:is tingk ahlaku 
asertif r e m aja. 
Dalam h1po tesis kc l1ma pengl-:ap berpendapat . 
Sik ap cer la lu men gawal ib u ba p a akan membawa 
k ep ada l i n gka hlak u asenif y ang r endah dalam 
d i ri r e m aja . 
Pe n g k a JI <.I a I a m h 1 po t e s 1 s !..: e J 1 m a b e r p e n cl a p a l cl e m i k i a n k e r a n a 
pengkaii mera sakan bahawa 1bu bapa memainkan perana n yang 
pc n t1ng dalam mempengaruh1 l1ngkahlaku rema1a Namun c.lcm1k1an . 
m e r u l u k k e p a cl a k e p u t u s a n k a JI a n y a n g l c I a h <.I 1 h u a l <.I 1 <.I a p n t 1 l 1 c.I n k 
te r dapat sebar::ing hL1bungan yang s1g n1f1kan ant ara s1kap y.1ng tc rlalu 
mcngaw a l 1bu bapa dengan l 1ngkahlaku aserllf remap.I Sc pcn1 y.i ng 
t elah pengka11 b1ncangkan clalam bahag1a n scba lumn y a. r::iktor 
pen gar LI h 1 b u b a pa b LI k an I ah r a k l o 1· kc s e I LI r u 11 an ya ng m c m pc n ga r u h 1 
tingkah laku asen1f r emai;1 
M e m a n g l 1 <.I a k <.I a pa l <.11 n a r 1 k ;,i n p e n g a n1 h 1 b u b a p a a <.I J I J h s a I a h 
sa t u rakt o r y ttng mcmpengaruh1 t1ngkJhlJku rcmap1 lbu bap a 
bcrtanggung1awa b member1 se penuh kas 1h c;.1 yJ n~ do n perh~1t1Jn 
a n a k J k c.l n Ill I.! m b .1 w J lo. c p .H.t J 1H: r k c m l'h l n ~ J n y Ml ~ n e g J t 11 t c r h J d a p 










b e r g a u I , L 1 d a k m e m p e r ca y a 1 1 n <.11 v 1 d u I J 1 n d .1 n t 1 :L1 k m e m p LI n y a i 
k e y a k in a n k e n d i r· i k c l i k a r c m a J .1. !-.'. .l n J k - k .l n .1 k in 1 j u g a a k an 
m e n g e m b a n g k a n s i f a L - s i r a L b 1 m b u n ~ . r .1 s .1 b e r s a I a h d a n s u k a r 
m e n ye s u a i k a n d i r 1 c.I c n g a n a I a m s e k 1 t ;:i r b II a d e '' · a s :l . 1 a m LI n de m i k i an 
pe ngaruh 1bu bapa t1c.lak scra lu s peratus mcmpengaruh i tingkah l ak u 
an ak -a n ak . Terdapat beberapa f aktor tambahan yang me m pengaruhi 
tingkahlaku remaja. 
Faktor lain ya ng t1c.1ak ku ran g pe nt1n gnya ya ng me mainka n 
pe r an an pent1ng dalam mempengaruh1 tingkahlaku r e maja ialah 
pengaruh rak an sebaya >.Ienurut kapan ya ng telah dibua t o leh Gold 
d an Pe tr on i o ( 1 9 8 0 ) k e b a n y a k a n t 1 n g k a h I a k LI n e g a L 1 f c.I II a k LI k u n o I e 1  
re m ap1 dengan r aka n scb aya clan unLLlk rakan scbaya Re map bcg1Lu 
m e m e n t i n g k a n p e n c r 1 m a a n o I e h r a k J n s e b a y a M ere k J .:i k .1 n m e r n s a 
leb 1h r endah d 1r1 se k1ranya mereka t1dak menganggo tJ1 mana - mnna 
ku m p Ll lan . l3ag1 meng1 k t1r afka n ci iri mercka da lam ses L1atu ku mp ulan 
mer eka sanggLlp melakukan apa sa ha p1 walaupun m er ek a scdar apa 
y a n g m c re k a I a k LI k a n a <.I a I h s a t LI k e s a I a h ~1 n R c m a 1 a y a n g cl 1 t e r t m a o I e h 
kumpulan rakan seb J)'J Jk.n membent uk. s1tJt - s1fat keyak1nJn jafa m 
diri mereka. Remap.1 yang <.:c pat rnc sr a mu<.IJh bcrgaLll. cc r das dan dan 
a k t if a k a n m u ti a 1  cl t le r t m a <.I a n a k a n 111 c n 1 a cl t I e b 1 h po p u I a r M a n a k a I a 
bag i rcmaja ya ng t1<.lnk tl1 Ler1ma o lc l1 rnkan se baya . mcrck a alc 1n 
m e n g a I J m 1 pc.? r a s lt .1 n r c 1H I .1 h ti 1 r 1 . !\ c r in~ m u r .un s l l R l l I c1 a n m LI d ~• h 
mer ad a 11R Oc n~o ll 1111 pt.•r JrLtn I'll k JI\ -:ch t1 y cl J ll~ ~ Utl J 1~1 h pen l 1 ng d J ):l m 










di terima o lel1 r·aka n Sd)aya. m ~ r·t:i.-~1 .1k .H1 m ~ m uny u t ah a p 
k e as e rt i fa n y a n g I e b i 11 l i n g g i b e r b u n d 1 n g (1 c n g .1 n r I.' m J l a ya n g l i d a k d i 
terim a o leh rakan sebaya. 
Se l ai n daripada itu . pcngalamun :.l\\' al atau pengala man silam yang 
di alami o leh r emaja j uga memainkan perana n y ang penting dalam 
mempengaruhi tingkahlaku remaja . Teori psikoanalisa mengemukakan 
pend apa t bahawa awal rema1a b o lel1 meninggalkan kesan kepada 
p e r k e m b a n g a n s e s e o r a n g i n cl 1 v 1 d u k e m u d i a n n y a. Fr e u d ( 1 9 3 5 ) 
m e n ya t akan pengalaman pahit da n pedih seseorang b o l e h 
men yebabka n sakit pwa cl an sebaga1nya. Sebaga1 contoh . remaja ya ng 
pernah dirogol ata u c.11tlera se masu kanuk kan uk akan mc n1n gga l kan 
k e s a n y a n g n e g a t 1 r k e p a c1 u p e 1· son a 11 t 1 d a n t 1 n g k a h I o k LI n y a . Ru nH l l a y a n g 
pernah m engala m1 pcr 1st1wa pal11t scpcrt1 in1 aka n mc mpun yu 1 tuh up 
tingka hl aku ase rt1f ya ng 1·e n c1ah di mana mercka aka n bcrasu r c nct nl1 
d i r i . t i d a k b e r k e y a k i n a n LI n L LI k h 1 cl u p . t a k u t LI n t LI k b e r so s i a I i s a s i ci e n g a n 
masyarakat, <.:epa t putLIS asa da n sebaga1nyu. ~c se mu a <.: 1r 1-cir 1 int akan 
me mb awa kepada tahap t 1n gkah l aku asen1r vang re nd al1 kepada 
remap bcrl\enaJn 
Pe n g a r LI h b LI ct a y a J LI g u m e m a 1 n k an per u n a n y a n g p e n t 1 n g d a I a m 
m e m p e n g n r u h i l 1 n g I\ a h I a k Lt re in a J n . Re m u l a cl 1 b e n l l LI n g o I e h b LI d a y :1 d 1 
m un n c.l 1a d1lah1rk .1n dJn mcncnmJ sos 1ul1 sas1 Pc r sonul1t1 dan 
l i n g k u 11 I u k u r c m J 1 a $ c d 1 ~ 1 t s c IH I n y a I\ d 1 p c n ~ a n1 ll 1 o le.! Ii I\ c b u d a v ~1 J n 









k an a k be r k e m bang d an m c n pl d 1 <.i ~ w .1 :u , <-' LH11.i .\ \' .u n 1.11 i\ l a l ays i a 
m e l i p LI t i k e b LI d a y a a n b a n g s a rvt c I .1 ' u . C 1 n .l d :1 n I n ct i a . Se t i a p 
kebudayaa n mempun ya 1 personal1t1 v .1n g b ~r l ~i n a n . A pa y ang 
m emb 1mbangkan go lo n ga n dewasu sekJr:lng i a l ah b e r l e luasa n ya 
budaya barat yang mengancam budav matnysi::i y ang leb ih di k enali 
sebagai 'b u daya ku n ing· Budaya kun1ng telah mengu b ah ca r a hidup 
d an t i n gka h lak u r e ma1a har1 1n1. Rema1a hari ini l ebih ge m ar 
be r p e Iese ra n d an 111 c 111 b Lt an g m as a d a r 1 pad a me I a k u k an a k l i v it i y ang 
berguna. 0 1sebabka n tn1 1ug::ilah kera1aan se1'a r ang mengambil bera t 
mengena t ma sa lah 'bucta ya lepak' ya ng menular <.11 kalangan remaja 
h ar t tn1 Budaya kun1ng 1ni buka n sa ha1a mengubah st r uktur sosia l 
m asyarakat har 1 1n1. Rcma1a hari 1n1 leb 1h m c m enttngkan kcscronoka n 
j a n g k a p e n d e k ct a r t p a cl a b e r u s a h a k e a r u h k cc e m c r I a n g a n d 1 m a s n 
hadap a n Kerana 1n 1!.1 h rama1 rem.i1u l1ar1 1n1 yn n~ t er1e rumu s 
k e I e m b ah h 1 n a ct an t 1 d a k be r mo r a I s c pc rt 1 m c n 1 a ct 1 pc na g 1 h cl :.i ct.111 at au 
me n jadi pelacur . De n ga n pe ner an gan c.lt ~llas dapatlah c.l1 s1mpulkan 
b a h aw a s e I a t n d a r t p a c.t a p e n g a r u h 1 b u b a p a . re m a I a j u g a d 1 p e n g a r u h i 











Secara kesclurulrnn d1<.lapa t1 t1<.1Jk t~r :1.lp .ll \..: c s ln da n h ub ungan 
ya ng signit"ik an di anLara slatus 1bu dcng:.H1 c:irJ 1bu m e mbesar kan anak 
a t au Jebih tepal lagi hubungan Jntara 1bu cteng'.ln anak. antara status 
ibu dengan ting ka hlaku asert1f remaja da n juga antara hubungan ibu 
bapa de ngan tahap keasc rt1 fa n remapi. Jlubungan ya ng sig nifikan hanya 
l e r dapaL pada keputu sJn b 1g1 r..J Jtan y ang i.:e dua iaiLu di antara 
per be z a an Jan l 1 n a de n g a n la Im p t in g " .l ii I a k u as e rt 1 f re m a j a. 
Apa yang c.lapa l d1tekankan di s1n1 1alah statu s 1bu yakn1 sama ada 
seorang 1bu 1Lu beker1a atau l tdak . l1dak member1 kesa n ya ng ncgat11 
kepa cl a perkcmbungan t1ngka hl aku re m ap1 Terc.lana t bt:bcrapa f,1!.:tor 
lain yang mcmainkan per:inan y ang tidal-: kurang pcnt1ng n va dalam 










PE 'UT UP 
PENG ENA LA N 
Bab ini mt:rn muskn n pencmuan -penemuan ka jian di 4' ilrnping 
mengemukakan implikn si kaji:.l n. had - had kaj i;rn dn n ni cmbcri 
sa ran :rn bn gi knJian-kaJian ya ng da tang. 
RU !VI US A N I( A .J I J\ N 
Kaj ian yan !.! ldll1'\u" mc1H! t.:11.1 1 1cmaJa p1:1lu d1bua1 "upnya 
scga lll prin s1p am p' 1k olog 1 y:rn g be1ka 1tlln deng:rn pertumbuhan. 
pcmbe lajar:rn dan pcn yes u:uan bokh d1 gun:lkan untuk me1naham1 
indi v idu pada pcrin gka t pc1kc1nbnngan yan g lll1n . 4'Cba gni contoh . 
satu kursus ya ng baik tlalam pl\ 1ko log 1 \Ol\1al. ke l\ ahtcr:i :rn menta l 
atau pcmhclaJarnn '\c ha1 u'\ 11 ya dapat mcmhantu gu1 u gu1 u dan 1bu 
bapn dnlnm mcn1.1, had.1p1 1c111.1Ja . lbu b.1pa dan ~ u1u -g uru y:lng 
bckcl'Jll dcn gan 1cm.q:i pcrlu 1111.: mall .11111 , !lat 1c m:tJ il c; cmih.l dn lam 
pcrnlihnn \l.! pl..'111 k1..·pc1 lu:in 1c 11 1.: 111u 11.: lllilJ il. tugns pcn y ub uran 









dalam me mpl! nga ruhi 1i11 gka hln ku rt'1ll:1p. 1111 ~ t' l\\ll :l .1dnlah pe nt ing 
kernna fakt or-fak to r inllah ya ng rn l! 11j :1 min :':rnu ,\ l.1 re maJa rnemilih 
ja lan yan g bcnar atau jal :1n ya ng -;a l:1 h 
me rcka. 
d :\I :-i 1n me neru s ka n hi du p 
Kaj ian 1111 clijal ~rnkan un1uk mel ihat pe rbez aa n da lam 
tin gka hl ak u asc rtif di an 1ara rem aJa ya ng mempunya i ib u ya ng 
beke rj a den ga n remaj a ) a ng me m pun ya 1 i bu ya ng t idak beke rja. 
Sclain clnri itu. perheznan Jllg:1 cliliha1 d i ~1nt a ra pe rbeznn n jantin a 
den ga n 1i11 gkahlaku J-.c.:n 1r dan Juga perb~zaa n anttll'n ca m 
membesa rka11 nnak dc11g.an 1aka1 tingkahlaku asc.: 1tif l\Co ra11 g n.: nwjn . 
Kepu tusn n kaj ian ya ng dipl!roklu akn11 d irumu sk an 1\\ l! ng iku t 
baha gian -b nha ginn tC.: l'l c.! ntu . 
STAT S IB U 
l l:is il k.111an mc.:nd:ipa11 t1d.1k 1c..:rd:1pa t 'll!b:-t r ll ng. pt!rb<!Z:1Jn 
ya ng ketnra antara -; intu -; ibu dc.:ngan ta hap 11n gk:i hlnk u ase rtif 
remaj. ll a:-. 11 t\NO 1\ l l.amp1ran 1i1 ) 1l1t:nu111ukknn ba hnw n takn t 
tin gkah lal..u .1-;c l'11!' 1t;11wp1 t1da k d1pc.:n ga rnh 1 okh '\ lrt tu s kcd uduk::in 
seorn ng ibu '\a ina ada ilrn 1c rsc..: IH1I bckcria a1au 1idak bckcrp. 
~ l un g k1n 1c 1d ,1p.1t 1':1k101 l:ik101 l,1111 )'il ll g nH.:mpc.:ng::i 1uh1 1nh~1p 
t111 gk:1 hl:1k11 ,1sc.•1t if 'il.:\C.:U l :lll' IC lll 1l):l 
) c l.1111 d .1 1 1 11\1 ll .1 -. ii k ii p :i 11 J 11 )~ ,1 me 1111 n Ju I J.. .1 11 11 d a J.. 1c1 cfa pl t 









me m b cs ark a n a n a k . 1\ pa y a n g d i pc r o k h i 1 :1 I ~1 h :' t a tll s i bu t id a k 
m cm pc n g n r u h i i b u h n p n d a I a t ll m ~ m h c n 1 11 k c :\ rn ~ c- Q r n 11 g i bu d a I a m 
me m bes a r k a n a n a k . fYk I a I u i k :1 j i a n y :1 n g ti i j a I u 11 k an t id a k t er d a pat 
pe rbeznnn cla lam cam st.:ora ng remap mc1T1 per$epill ikun hubun gan 
mereka denga n ibu bapa maeka ba ik bagi remaja yang mempunya1 
ibu yang bekcrja 1nahupun bag i remaja yang tidak bekerj a. Dengan 
111 1 j elas dapa t dikarnkan b:ihawa srntu s ibu tidak mempengaruhi 
cam seseora ng ibu da lnm membesarkan anak-anaknya. 
JA NT I NA 
Hasi l kajia n tnl.!nunjuldrnn 1erclapat11 ya pl.! t' bl!l:lan Ya nu C' 
si gnifi knn dalam hubungan an 1arn ja n1in a cknga n taka t kcasl.! rt i rnn 
rem aja. Daripacla kcpu1 usa n knjian did:lpa 11 rcmajn lc laki ncla lnh 
l eb i h ascrtif berband in g dc ngan rcmaja· pe rernpu an. Fenon1ena 1111 
be r I a k u m u n g k i 11 d i "e b a b k a 11 o It: h 1· a k t o r b i o I o g i . g c 1H; l i k . 
persck itaran. bud:1 ya d:111 lain -1<11 11 L1!-.1u1 y;111 g tc.:l:ih d ihinca ngka n 
da lam bab . cbe lun111 y:1. 
CA RA MEMUESA IO A N t\N,\ K 
ya ng 









remaja ba ik ba gi n.:majn yang 1 nc111pcr:\ (.'p ,' 1 ~ n n ibu l:rn pn mereka 
sebagai pe nyayn ng rnn h11 pun ba gi r~ rn ajn y:\n g me F11 pc- r~~ p !i ikan ibu 
bapa mcrcka sc ba gni tcr l a\11 mcng:l\v:-tl. dengn n kep\1tusan 1111 
dapa tl ah d i ka taka n earn mcinbe sark:ln :lnnk ti dnk mempengaruhi 
takat kca serti fa n r1,;majn. 
HAD-H AO l<A JI AN DA N SARA NA N 
Sn lah sntu kclema h:rn knjian 111 1 in lah c;; oa l selidik ya ng 
di gun akn n ti clnk l:ih be gitu tcpa t un tuk cli gunakn n cla lum mclak ukan 
kaj i an. Sebagai contoh. da lam men guku r takJ t ti ngka hl ak u :1scni f. 
wa laupun soal c;cliuik t ~ r scbu t tclnh diubah c;; uai dari kc rt as . oal 
s e I i cJ i k y a n g :t :\ a I n a 111 u 11 i n ticlak bcoi tu c;; csua i 
0 untu k di gun nkn n 
dn lam me ngkaj i tak:-it tingkahl.tku :tscrt if d i k:1 l :rn gnn rc rn ajn di 
M alnysia k<.: rana buclnya pcrc;;cki tnrnn clan keaclan n c;;os i:i l di 
M al aysia adlah berbez:i dengnn keacl<1nn bucl:iy,1 da n "iOs i:i l di negara 
Barnt. 
mengukur hu bun gn n an tara re111nja dan ibu bnpa rn erekn . l an ya 
tid ak begi tu sesuai u111 uk di gu nak :rn bag1 rcinnja di Ma lays ia kera1u 
fak tor so. ialisasi da n pcrsck 11 nr:\ll k1ta adalah berbcza clengan fak 1or 
. os i a li ~ a s i dan pcrsek i1:1r:111 di Ba rat. 
Mnk:i "i l':111 d:1 111 . :1 11.: rdnp11 1 fH.: ngl·aji di tn i l ~ a h.alapnn y:rn g 
111 g111 inc 11 p1l n11~an k:q 1:111 d :ll :11 n 1> 1d :111 >! 111q•I :iltlak11 .1s1.:11if l:in c:u·:i 
Sl;O rn n g llH1 d:1l n111 rnv11 llh· sarkn11 :1n:tk iinakn y;i m.1kn bel1nu 










yang me ra n gk um i scg:i In as pck yan g h<..' nd:\k di ld j i bagi mendapat 
kepu tusan kaj ian yang bcnar-bcnar tcpa1. 
Sc lain dar i itu juin lah ·rnal :1n y:rn g :\eb:rn ynk 2.- soa lan yang 
d ibentuk untu k mcngukur hu bungan :.i nt arJ remaj a clan ibu bapa 
merek a dan c.t I son Ian ya ng di be ntuk unwk me ngukur tahap 
keaserti fa n remajn mungk in 1icl ak mencukupi untuk mengukur takat 
kease rt ifa n rcmaJa cla n hubun gan re maja cle nga n ibu bapa mereka 
dcngan kbi h 1epat d:rn j it u. Sel:.ii n cl:.iripacl a i tu cora k soal an yang 
bersifat objek 11 f me nyebnbkan rt: sponcl en t idak bebas unt uk 
mem be r i ka n pc ndapa t cl an 1n1 mu ngk i 11 mc nyebabk :111 ja wa ban 
yang di bc:: ri kan t1clak beg11u tepnt. 
M n k n ba g 1 llh ! 11 d a p :11 k e p u t u ~ a n k n j i a fl y a fl g I e h i h t I! p :11 ti i 
masa aknn cla 1ang. ' oal:rn -..;o :il nn yang ada pc rlul ah bcrsi fn1 k bih 
terbukn seperti be rbe 11 1uk "tlbju ktif agar rcsponli cn t id nk mera. a 
terkongkong apabi la menjnwa b oalan-..-:oalan yang diberik nn. 
T t! mpat ki\J lilll .idala h pc..: 11111\g un tu k d11 c l111 cln l am knJi nn i n1. 
PengknJi hanya mcmbuat kaJtan kt: utas 1c.: spondcn ynng tin ggal di 
ba nd ar . Ada l ah lcb 1h ha1k q; a11 da1 n ya pc ngknj i dJpa t 
menscimbangkan responckn ia itu ant arn n.: map yang t lll ggal di lunr 
bn ndar da n d1 h. ;1\\ ;1sa11 ba11d :11 bag1 11u.: 11dap:i 1 kcputu s:t n 1-. :tji:rn 
yang lcb1h 1cpa1. 111 1 ,1d:il ah disd rn bknn kc111u11 gk 111 ;rn be nr r<!mnJn 
di l unr IH1 11d:u 111 11s1h 1n c.: 11 ~ 1.:l\ : ll l · , 111 ~ i 1 i - 1.: i 1 · 1 11ncl 1s1 Ok h k t.: 1:rnn i tu 
acJu l ah l ch1h l>n il, ~ ck 11:1n y 11 pc ngl<11J 1· pc ngk:i 11 ,1nkn n dn tang 









t ingkahlnku asl:l"tif rc1111qa dan .1u g:1 ha~1 111l' ll ~ ll ur hu ung~ n :l ntarn 
remaja dn n ibu bapa 111crckn. 
l MPL IK AS I Kr\ JI AN 
Mclalui knj inn ini dnpa1 clignmbarkan ba hawa status ib u yakni 
sam:i ndn C\ eornng ib u 1111 bekerjn atau 11dnk bekerja tid ak 
mcmpc ngaruh1 tin gka hlaku ascrtil re maJa. In i 
ITit! llllllj ll kkall f:tklO I" ' lillll S 1bt1 b t1 k:t11lah l ;tk! OJ' yang UO l11in an dal am 
mencornkkan 1i11 g kahlaku C\C.: Oran g anak . Tt!l'dilf)il l jllga rnk to r-
fak tor lai n -;c pl.! ni pcranan r:ikan -; ebaya cla n -;ebaga in ya Y n I\ ' 1 ::-
Se la 1n d:111pndn 11u 1e111ap mcmbc1 1ka11 pcr"cps1 ya ng pos111r 
terh adnp pengl iba i an 1bu 111e1ek:-i d1 cfa lam .;;ck tor pekc rja:rn <.J i m;'l nn 
melnlui kaj ian y:rn g tdah dibua t didapa11 rt.:m:tJa yang mcmpu nya1 
1bu vn n~ t1 lak . ~ 
lebih pe n y ay ~111 g. 1111 111cnunJukk:1n '\cbaran g , ,k,1p ya ng prc.!judi 
tcrh ncl ap 1bu bapa nic.:rck:1 yan g mcnccbun b1d:1n g pckl.! rj~1n n . Oleh 
itu ibu-ib u yang bekcrJa bolc h mcn g1k1" pc1a aan bc.:1 alnh me rcka 
k •11 k:t l1H:1q.tl.111k .111 lll ~. I \ di 1>1.· 1.11>.11 d.1 11 'c h.1 g:1111 y.1 I uk llll.1h takt OI 









Se lain claripacln i tu. hns i l kaji :rn jug:1 1n~ rrnnj u ·kan bahawa 
cam seseorang ibu dnl:im ml!mbl.!sn rk :rn nnak-a n. kn y 1 tidnk beg itu 
m emai n kan pe ran an ya ng pc n t in g d nl nm m en en tukan 
kec emer l an ga n tin gkahlnku seseoran g annk. i l ungki n terdapat 
fa ktor- fak tor l ain ynng lebih be rpengaruh yang memberi kes an yang 
lebih besar ke atas tin gkahl nku seseorang. 
M elalui kaj inn i ni j uga cl i dapa t i re mnJa le lak i ada lah lebih 
aserti f dnripncln remaja pe rempu nn. Denga n 1111 penumpuan yang 
lebih sepen i mo1i v:ls i cla n gal :-i knn pe rlu dibe ri kn n kc racla rc1naj n 
pe rempuan aga r merekn j ugn k bih bt: rk~ y ak 1n a n . k bi h bcrdi ka ri 
da n k bih y:t kin bn gi m~ nj::unin pembc111u ka 11 tin gkah lak u yang 
mu I i n. 
KES IMPULA N 
Sebagai kes i111pul a11 da pa1l;1h di k;u aka n bn hi1 wn pekerjn an ibu 
ti dak meninggnlk :in kesan yang negn t i l' ke atas tin gkahl aku remaja. 
terdapnt f':lk tor- fnk1or lain yan g leb ih cJo mi nan y:1 ng mempengnru hi 
tin gkah la k u remaj a in i . F ak tor- l'ak tor i n 1 tel ah di b 1 nca ngk:rn dengan 
je las da la111 lrnb pc rh1n<.: a11 g:in d 1 :i tas. Car:1 1111..: mbcs:irka n annk j uga 
ticlak heg1111 bcrpc 11 g:1r11h d11 l11 1n 1n1.: 11 1p1: 11 gnru hi 11 ngk:l hl aku rc mnjn . 
I bu bnp:i yang 111ctnl>c:\n rk :1 11 :111 uk nnnk d:tl ,1111 , u:1c;iin a pc ny:l)'O ng 
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